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t El señor Maura, conferencia con el 
conde de Romanones.-En Barcelona 
• no se ha alterado el orden ~5e esta-
blece la preüia censura.-5e dice que el general Laque será nombrado capitán general de eataluna.-Los patronos 
del ramo de construcción se niegan a conceder las melaras establecidas por el 6obierno.~¿La haelga general? 
L A S U S P E N S I Ó N D E GARANTÍAS 
¿Cómo nos va a parecer la suspen-
sión de garantías en toda España si 
un día y otro hemos venido pidiendo 
eon pesadez que disculpaiba la ¡/iave-
dad de las circunstancias, (jüa el Po-
der público se decidiese a llevar a ca-
bo aquellas medidas que pusiesen fre-
no a esei loca aventura del sindicalis-
ino en que Se juega la tranquilidad y 
la prosperidad del país? 
Lo hemos dicho mi veces, poique, 
espectadores neutrales de esas execra-
bles maniobras que el revolucionaris-
nio llevaba a cabo so pretexto Je una 
honda y legítima reivindicación social, 
veíamos cómo avanzaiba una tenden-
cia perturbadora sin que el Gobierno se 
diese maña—equivocado o ciego le 
hemos creído—a deslindar conceptos 
para proveer en justiri;'! o castigar en 
justicia, también. 
No somos sospechosos al hablar de 
este modo. En el programa del mauris-
mo, que hemos propugnado frente a 
todas las adversidades, ante todas la^ 
ingratitudes, se busca el contacto, la 
colaboración de la maisa ciudadana pa-
ra la realización de un amplio pragra-
ma social,, en el que halla»u cumplida 
atención aquellos mismos cuya .cola-
boración se demanda cor) la ir heza de 
una convicción y de un patriotismo 
gigantes. 
Nosotros, pues, hemos estado y *•>-
lai'iios conformes en que se atienda con 
paternal solicitud las justas demandas 
del proletariado, porqu-- no -e nos 
oculta que la vida ofrece dificultades 
dolorosas en los hogares pobres; por-
que, mirando nuestra propia situa-
ción, hemos acertado a formar cabal 
concepto de la de todos los elementóos 
trabajadores. 
Pero nosotros hemos combatido 
siempre la mixtificación del problema 
social, porque entendemos que uando 
la justiciá inspira una actitud. injV»sti 
cia será apoyarla en la violencia, par-
que de este modo el i'ond ) del proble-
ma será desvirtuado, escarnecido v 
.presentado de tal manera que la aten-
ción ha de trocarse en represión se-
vera, inaplazable \ convenien'" 
Y así en estas circunstancias en que 
el problema social muere al nacer en 
las zarpas de un síndícailismo revolu-
cionario. 
Se habla de mejoras económicas, de 
dignificación obrera, de atención a las 
CUM'S trabajadoras, y el Gobierno y 
la opinión estudian la licitud y la 
razón existentes en las dejnai: las, pe-
ro se habla, al mismo tiempo de or.^! 
nizaciones sospechosais y, para dar f;' 
de que existen, se ejerce una acción 
opuesta al problema social, porque al 
social desquiciamiento conduce, y ia 
opinión y el Gobierno, con su condena-
ción una y otro con los facultades 
inherentes a su función ejecutiva, opo-
nen una muralla al avance de las fuer-
zas disolventes. 
He aquí el fundamento fie suíipen1 
sión de las Laran t ías cons!itucionale-
en todas las provincifbs del Reino. 
Aplaudimos la medida, que al resta-
blecimiento del orden conduce, y esta-
remos al lado del Gobierno, lo mismo 
en la hora de llevar a* cabo la necesa-
ria labor social, que en estos momen-
tos graves en que sé tiende a I n c i 
efectiva la autoridad d e l 'Poder pu-
blico, anienazada por quienes lucieron 
de las aspiraciones sociales vereda pa-
ra marchar hacia una agitaiciÓn revo. 
lucionaria. 
Y como nostros, estará frente a las 
terribles maqúinatciOnes la masa ciu-
dadana cuyo noble contacto pide el 
malirismo para la salvación del ;»aí:. 
NUESTRA INFORMACIÓN 
Reboleio.-Coronas de flor^.BLlUCl, 755 y m 
LA SEÑORA 
Doña Dulia Gómez González 
ha fallecido eei el día de ayer 
DESPUES DE RECIBIR LO.-5 SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA RENDICION APOSTOLICA 
h R . 
Su esposo d©n Nicanor Pérez Diego (n.isente); sus hijos .íulio, Amalia, Ester 
Tomás, Aurora, Emelina, Julia y Nicanor; sus hermanos Félix, Asunción, 
Celestino y Jesfis; sobrinos, prim »s y demás familia, 
SUPLICAN a s'us amistades le encomien den a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, 
que se verificará a las on e y media do la mañana de hoy, desde 
la casa mortuoria, Daoiz y Velarde/'número 17, al sitio de costum-
bn ; favor por el cual quclarán reconocidos. . 
La misa de alma se celebrará, a ida ocho y media do hoy, en la parroquia 
do Santa Lucía. 
Santander, 26 de marzo de l!M9. 
LA PROPICIA, Agencia do Pompas fúnebres de Ceferino San Martín, Alameda 
Primera, 20 v 22.r—Telefono i81.-SANTANDER 
LA SEÑORITA 
FELISA 50LLET flGUIRRE 
mió i m m m i m i t u PAZ DEL m 
en Madrid, el día 17 de marzo de 1919 
Su desconsolada madre doña Valentina Aguirre (viuda de Sollet); sus her-
manos Amanda, José, Asunción, Juan (ausente) y Pedro; hermanos políticos 
Marcos García (del comercio) y Carmen Sánchez; tíos, sobrinos y demás 
parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios en sus 
oraciones y se sirvan asistir a las misas que, por el eterno des-
canso de su alma, sé celebrarán a las once de la mañana, desde 
el día 27 del corriente mes hasta ol día 4 inclusive del próximo 
abril, on el altar de los Dolores, de la parroquia de Saa Fran-
cisco, de esta ciudad; por lo que les quedarán eternamente agra-
decidos. 
La suspensión de garantías. 
Por r l señoi; gobernador civi l de la 
provincia se hizo pública la siguiente 
(•irculur, inserta en el «Roletín Oficial» 
i xlraordinario de ayer: 
«El excelentísimo señor ministro de Ja 
Gobernación, en telegrama circular de 
las '̂ ,30 horas del día de ayer, me oomu-
nica lo siguiente: 
«El real decreto que publica la «Gace 
ta de Madrid» correspondiente al día dt-
hoy, dice lo que sigue: 
«A propuesta de Mi Consejo de minis-
tros y usando de las facultades que me 
concede el artículo 17 de la Constitución 
de la Monarquía, vengo en decretarlo si-
guiente : 
Artículo 1." Se suspenden temporal-
ini iite en todas las provincias del Reino 
las garant ías expresadas en los artícu-
los cuarto, quinto, sexto y noveno y pá-
rniíos primero, segundo y tercero del ar-
tículo 19 de la Constitución. 
Artículo 2,° El Gobierno dará en su 
día cuenta a las Cortes de este decreto. 
Dado en Palacio a veinticuatro de mar-
zo de m i l novecientos diecinueve.—Al-
fonso.—El presidente del Consejo de mi-
nistros, Alvaro Figueroa.» 
Lo dfne se hace público en este periódi-
co oficial parra general conocimiento y a 
los efectos que previenen los pertinentes 
articulbs de la lev de Orden público de 
27 <i abrü de 1870 • 
Santander, 25 de marzo de 1919.—El go-
benr >• . -.vil. Agustín de la Seniii y 
Ruiz.» 
La noticia de la suspensión. 
Al tenerse conocimiento en Santander 
de la suspensión de garantías constitu-
cionales en toda España, se supuso que 
el conflicto de Barcelona era precisamen-
te el que determinaba la medida adop-
tada, la cual se hacía general en previ-
sión de que aquél SÍ* extendiese. 
Los comentarios giraron durante todo 
el día alrededor de los problemas políti-
cosy sociales planteados, estimándose co-
mo muy acertada la medida del Gobier-
no, que tiende a garantizar el onlen. 
De la huelga de carteros. 
El administrador principal de Correos 
de Santander, ha dirigido al señor go 
bernador civil la siguiente comunicación: 
«En nombre del excelentísimo señor mi-
nistró de la Gobernación y del ilustrísimo 
señor director general de Correos y Te-
légrafos, me complazco en reiterar a 
V. S. el agradecimiento del Gobiezmo poi 
•la eooperación prestada por los agentes 
de Vigilaneia y Seguridad a sus órdenes 
en la distribución y rlasiticación de la co-
rrespondencia para ser distribuida a do-
micilio durante la pasada huelga de car-
teros, quedando altamente reconocido del 
celo y diligencia con que ambos agentes 
han desempeñado todos los servicios y 
en particular los de giro, valores y certi-
ficados, que rió lia habido el menor in-
conveniente en sus entregas. 
Diós guarde a V. S. muchas años. 
iSantander, 25 de marzo de 101'.).—El 
acbninistrador principal, Víctor Moreno.» 
Hablando con el gobernador. 
A l recibir anoc*he a los periodistas el 
gobernador civil señor Laserna nos ma-
nifestó que iiahía recibido telegráfica-
mente la orden de suspensión dejas ga-
rantías constitucionales en todo el Rei-
no, .y qne inmediftlamente había ordena-
do lá confección del correspondiente fian-
do, que publicamos en otro lugar de este 
número. 
Esta medida había sido tomada por el 
Gobierno on previsión de que pueda ocu-
r r i r algún alboroto en alguna provincia, 
con motivo de la ¡huelga general declara-
da en ÍBarcelona. . 
También nos dijo el señor Laserna que 
en la ciudad de Torrelavega se Imbía ve-
rificado por la mañana , como ya anuncia-
mos ayer, el mitin y manifestación comn 
protesta de la carestía de los artículos de 
primera necesidad. 
Se organizó la manifestación en el sitio 
conocido por La Llama y sin que ocurrie-
ra ningún incidente se disolvió frente a 
la Casa Ayuntamiento de la vecina ciu-
dad 
Fl comercio en general cerró sus puer-
tas y no se trabajó en ninguna parte du-
rante el tiempo que duró e Imitin y la ma-
nifestación, entregándose eri la Alcaldía 
las conclusiones en las que se pide el aba-
ratamiento inmediato de los artículos de 
primera necesidad. 
Finalmente el señor Laserna nos hizo 
saber que quedaba impuesta la previa 
censura para la Prensa, que se llevará a 
efecto en el Gobierno civil. < 
Como consecuencia de la suspensión de 
las garant ías constitucionales, han sido 
clausurados todos los Centros obreros en 
Santander y la provincia. 
La clausura de dichos Centros se llevó 
a efecto sin ningún incidente. 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
Noticias oficiales.—Impresiones optimis 
tas. 
MADRID, 25.—A primera hora ha con 
ferenciado el señor Maura con el minis-
tro de la Gobernación. 
Keeihidos los periodistas por el señor 
.limeño díjoles, refiriéndose al conflicto 
de Rarcelona, que las impresiones que se 
tenían eran optimistas. 
Añadió que reinaba tranquilidad en la 
ciudad condal y que el orden no sé ha-
bíá alterado. 
Son muchas las tiendas o comercios de 
comestibles los que han abierto sus puer 
tas. 
La confianza renace en las clases con-
servadoras y representantes de las fuer-
zas vivas. 
Añadió el ministro que la Junta dt 
Subsistencias se había dirigió a las Com 
pañías navieras, con objeto de que se 
dispusiera de algún barco para el trans-
porte de carnes, que es principalmente do 
lo que se resentía la ciudad. 
El jefe del Gobierno. 
Rl donde de Hkimanones, ó1"1 recibió a 
ta periodistas por la tarde, les manifes 
tó en primer término, a preguntas qm 
pe le lucieron, que se había dejado vplai 
mucho la fantasía sobre acontecimientos 
políticos y sociales, especialmente en h 
<l\ie se había dicho respecto do la huel-
ga en Madrid. 
. Hasta. Sé había dicho que iba W'eyler ¡< 
encargarse del Poder, 
i El conde de Romanones halda confe 
reuciiido también con los embajadores dt 
los Estados Unidos e Inglaterra. 
De la huelga de carteros. 
^ Los informes oficiales facilitados a loí 
periodistas dicen que en .12 capitales do 
provincia no se ha interrumpido el re 
parto de la correspondencia. 
Kl miinsiro .ir !a (iobernacioti dijo qno 
se había visto en la dolorosa mvesidao 
de tener que hacer cien nuevos nombra 
mientos de carteros a causa de los reciefl 
tes sucesos. 
Entendía el señor limeño que los huel 
guistas persistían en un eiror, puesti 
tpie este conflicto no había encontradi 
ambiente alguno en la opinión. 
I.-Vñadió el ministro ¡|ue. los carteros re 
• ieiitemente nonTbrados no serian susti 
tuídos por éste ni por otro Gobierno. 
Los servicios públicos. 
Continuó diciendo el ministro (pie er 
Rarcelona se habían reunido los presi 
denles de las Corporaciones y entidade; 
representativas de las fuerzas vivas, cor 
objeto de proceder a la reorganización d( 
los servicois públicos. 
ÍA las cinco de la tarde se había reanu 
dado en Barcelona el servició de los car-
teros. 
Los del ramo de ccnstruccicn. 
Una Comisión de obreros del ramo de 
construcción visitó al ministro de la Go 
bernacion, para manifestarle jue los pa-
tronos habían acordado fto cumplir Lo es 
tipulado en el real decreto, referente a.la 
jornada de ocho horas y auniento de so 
lario. en tanto no se les concediese el.de 
recho a la revisión de sus contratos. 
La previa censura. 
A las seis de la larde reunió el minis 
tro de la Gobiernación, en su despacho, 
a los directores de los periódicos, para 
comunicarles (pie el Gobierno se veía en 
la dolorosa necesidad de establecer la 
previa censura, con motivo de ta suspen 
sión de las garant ías constitucionales. 
Los puntos sobre, los cuales no se pue-
de hablar ni escribir son: lo que afecte a 
las instituciones vigentes; movimientos 
huelguísticos, tanto del interior como de' 
exterior: movimientos de tropas y disci 
plina militar. 
El ministro de la Gobernación dijo a 
los directores que contiaha dichos ásun 
tos a su discreción y caballerosidad, pues 
él se encontraba dispuesto a rió causal 
a la Prensa molestias de importancia. 
Los directores hicieron n\ ministro las 
observaciones propias del caso. 
El ministro insistió en que se rnostra 
ría benigno. 
La previa censura comenzará a regir 
desde mañana. 
Otra vez el presidente. 
El conde de Romanones recibió esta 
noche, de nuevo, a los periodistas 
Confirmó el conde las impresiones opti-
mistas de Barcelona. 
Negó que fuesen ciertos los rumores 
que habían circulado acerca de haberse 
planteado la huelga general en Sevilla. 
Otros rumores. 
También habían circulado rumores de 
haber sido detenidos en Sevilla los presi-
dentes de Sociedades obreras Valle y Val-
sina, añadiéndose con tal motivo que el 
cápitán general de Andalucía, que se en-
contraba en Madrid', había tenido que 
salir imnedi.'itamenle para Sevilla. 
Estos rumores no se confirmaron. 
Lu-yue, a Barcelona. 
Se asegura que el general Luque será 
nomibrado capitán general de Cataluña. 
Los tranviarios. 
Hoy se decía que los tranviarios de 
Madrid estallan dispuestos a plantear la 
huelga, si no se les concedía el aumento 
de una peseta, que solicitaban. 
Las autoridades adoptaron las consi-
guientes precauciones. 
Los patronos del ramo de construcción. 
La Federación patronal del ramo de 
construcción se reunió. 
Acordó no cumplir el decreto de la jor-
nada y aumentó a los obreros si no se 
establecen modilicacioiies eri los contra-
tos. 
En ia Casa del Pueblo, 
Los obreros del ramo.de construcción, 
enterados de esto, se fueron a la Casa del 
Pueblo y allí se entrevistaron con los se-
ñores Res,teiro y Largo CabaJlero, quie-
nes se dirigieron al ministerio de la Go-
bernación a exponer las quejas de los 
obreros. 
Con los periodistas. 
A la salida fué el señor Largo ("abálle-
lo interrogado por los periodistas acer-
ca de los conflicto» pendientes. 
Respecto de Barcelona, dijo que no te-
nía noticias del modo como se venía des-
arrollando el conflicto. 
Respecto del problema que pudiera sur-
gir en Madrid dijo que si no se arregla-
ba el conflicto del ramo de construcción 
no respondía de lo que pudiera pasar eri 
Madrid. 
En la Casa del Pueblo se reunieron los 
obreros del ramo de construcción. 
Los carteros. 
' También se reunió el nuevo Comité di-
rectivo de los carteros, pues los indivi-
duos que componían la anterior Comi-
sión se hallan detenidos. 
Se tomaron acuerdos resenados. 
Fantasías. 
En el Congreso se fantaseó de lo lindo 
sobre los actuales problemas. 
Nueva Junta. 
De Rarcelona se decía que se ¡había 
constituido una nueva Junta de Subsis-
tencias, bajo la presidencia del señor 
Ventosa, en vista de la gravedad de las 
circunstáncias. 
Otra noticia gorda. 
Se decía igualmente que en el ministe-
rio de la Guerra se había reunido la Jun-
ta central de Defensa, tratando, entre 
otras cosa¿>, de la dimisión del capitán 
general de Barcelona. 
Opina Largo Caballero. 
llahlando el caracterizado socialista 
Largo Caballero en un grupo de amigos, 
acerca de la situación de Barcelona, 
dijo: 
—Si viene la dictadura, vendrá, segu-
ramente, para hacer en Rarcelona una 
represión durísima. Si esto ocurre, si allí 
ihay algún muerto, a pesar de que los so-
cialistas no hemos tenido participación 
en esas huelgas y a pesar de que nues-
tras relaciones con los sindicalistas no 
son muy cordiales, nos uniremos a ellos 
y se declarará la huelga general en toda 
E-pafla. 
Ante un obrero muerto por la repre-
sión, se levantarán todos los obreros. 
Esta es la verdadera situación, y no 
tengo inconveniente en que se haga cons-
tar que soy yo quien lo ha dicho. 
Una tuerte reacción. 
Se atribuyen" al secretario particulai 
del Rey, don Emilio Torres, las siguien-
tes manifestaciones hechas al salir del 
ministerio de lu Gobernación, contestan-
do a los periodistas. 
Estos le preguntaron cómo iba la cues-
tión de Barcelona. 
El interrogado contestó: 
—No sé. Pero por noticias qué; yo tengo 
va a operarse una fuerte reacción que es 
de desear por todos. 
Dice el conde. 
MADRID, 25.—FÁ conde de Romanones 
dijo esta mañana a los periodistas que si-
gue acatarrado y sin tiempo para cui-
darse. 
Añadió que sentía molestias en la gar 
ganta; sobre todo, al hablar. 
Pero no lo necesito—anadió, porque es-
tos momentos no son precisamente para 
hablar. 
Agregó que imbia estado conferencian-
do con el Rey, después de celebrar una 
conferencia con el ministro de la Gober-
nación. 
Eri Rarcelona la tranquilidad es com-
pleta y el paro también es completo, ha-
biéndole querido extender el movimien-
to incluso a los médicos. 
IRespecto a la situación de Barcelona, 
dijo que facilitaría noticias a. la Prensa 
en Gobernación. 
El presidente del Consojo ha. recibiólo 
la visita del ministro de la Guerra. Con 
este motivo se le preguntó si habla deci-
dido celebrar entrevista». 
—Desde este momento-^-contéstó eJ con-
de—no ihe cesado do celebrarlas. Los ac-
túales instantes no son los más propicios 
para que el Gobierno se mantenga, ais-
lado. 
Conferencia interesante. 
Esta mañana ha regresado a Madrid, 
procedente de Córdoba^ don Antonio Mau 
ra 
Desde la estación se dirigió a su domi-
cilio, adonde acudió el conde de Romano-
nes, celebrando ambos personajes una 
extensa conferencia. 
Este último dió cuenta al señor Maura 
de la actual situación política y de la 
creada con motivo del movimiento sindi-
calista que se advierte en todas partes. 
Dice Lladó. 
El subsecretario de Gobernación mani-
festó a los representantes de la Prensa 
que los telegramas recibidos de provin-
cias acerca de la huelga de carteros, no 
acusaban alteración alguna en el con-
flicto. , 
Añadió que, por encargo del ministro, 
debía manifestar que. la huelga no se ha 
agravado. 
Cumpliendo la real orden que apareció 
en la «Gaceta», hoy comenzarán a distri-
buirse loa nuevos nombramientos de per 
sonal para sustituir a los huelguistas que 
no han querido reintegrarse al servicio. 
Respecto a la situación d,- ^ 
coinfirmó que el paro era ab so l u ' l o n 
Los huelguistas intentaron deu 
automóviles de algunos medióos n< l̂ 
El gi .'cmador de Rarcelona V. 
luiiii( 
p̂ ctn: 
que tieiu e imenas impresiones p&i 
abastecimiento de la capital. 
- También dijo el señor IJado (m 
el encargo del ministro de desn,'.' 
informaciones periodísticas i[U,, . ' I 
ban al director de Administración^ 
señor Soto Reguera, la noticia rt« S 
misión del Gobierno, a sú com* 
que el conde de Romanones s 
permitido emitir juicios acerca ^ 
ducta de mencionado señor. 
• El director general de Conninici 
le ha manifestado que un jefe Un 
to, muy caracterizado, y varios cal 
le han escrito participándole, que ^ 
reanudar el servicio, pero que no i ? 
cen ante ol temor de violentas coa 
nes. 
Indudablemente, para éstos s 




-se usa rá de cierta benevoleJl 
en ha dicho el director genef-rS 
Comunicaciones que esta mañana [ 
comprobando que tiende a nonna l l ^ 
El diario oficial. 
Publica un real decreto de CoberJ 
ción; lijando un pla,zo de dos meses 
que por la Dirección de Comunicaí^ 
sea (hecho el oportuno escalafón del n 
sonal de Vigilancia y servicio de CorL 
y Telégrafos, porteros y ordenaiiza/á 
Correos, determinando los ascensos 
personal, permutas y jubilaciones. 
Idem suspendiendo temporalmente 
garantías en todas las provincias de3 
paña. 
Idem solicitando con urgencia 
nistro de Hacienda un crédito de 
i3.i)86.565 para la construcción d.' 
públicas. 
Los oficiales del catastro. 
Reina, un gran malestar entre ¡os 
cíales del Cuerpo administrativo ̂ \ 
tastro, por el abandono en que, segi 
ellos, les tienen los jefes técnicos, y 
que aun no han sido estudiadas las pfá 
ciones que desde hace tiempo tieno^l 
muladas. 
Se asegura que. uno de estos días sea 
lebrará una reunión de los mención 
oficiales, para tratar de este asunto. 
Tranviarios detenidos. 
Hoy comenzaron a circular nnnorps 
que algunos individuos obreros tram 
ríos habían sido detenidos con tnc " 
haberse significado en los int uitos 
ga anunciada. 
Tales rumores tuvieron exacta i 
bación. 
Efectivamenlo, en los Cuatro I 
fueron detenidos hoy catorce trai 
pertenecientes a vías y obras v ofrusll 
sección de motoristas. 
.•Los detenidos fueron conducidofell' 
Dirección General «le Seguridad. 
Allí se les sometió a-un escrupiiluso 
gistro y hábil interrogatorio, despué^ 
mismo, y viendo que no resultaba niní 
cargo contra ellos se les puso en liliensll 
La huelga general. 
I a Unión General de Trabajadcífl 
rece ser que se halla dispuesta a piíg 
la huelga general si se mantiene fn 
puestos a los catorce sustituios tviriil 
mente nombrados. 
Persisten en su actitud. 
A las'cinco de la tarde se reunió el 
vo Comité directivo de carteros, anml 
do persistir en su actitud. 
Del anterior Comité y del grcniic 
dieciocho los que se encuentran tlftt 
dos. 
. Los carteros han acordado, ^i 
detenidos los del nuevo Comité, haciS 
lun tari amenté porque* se les detnviel 
todos ellos. 
Registros.-Lo de las carteras. 
El director general de Coiniinicaí 
dijo a los periodistas que, tenienjj 
cuenta que muchos de los carterosO 
tes tenían en su poder todavía lasí 
ras propias del oflcio, les bahía 0 
do nuevamente a que hiciesen onin'í 
ellas. 
Con este motivo, en vista del restí 
negativo, se practicaron algunos K! 
tros domiciliarios, (pie dió por res|| 
la incautación por la Policía de rlictíj 
carteras. 
Los del gremio de constrnccicn. Sf 
unen ofcreros y patronos- ¿Hacia 
huelga general? 
El subsecretario de Gobernaí^ 
bió esta noche a Tos periodista?. 
Manifestóles el señor Liado, relw 
se al conflicto del ramo de constíil 
que la solución del mismo depeno 
resultado de lá conferencia (pie 1,1 
líos momentos celebraban patiw 
obreros en el ministerio tic lu 
ción. 
A la una y media—añadió .se"l 
dó—'han llegado a Gobernacién ^ 
Comisiones y en el despacho del i'11 
rio se celebra la conferencia. 
No se sabía si del resultado ^ 
conferencia saldría la fórmulf " 
dora entre ambas partes. 
Si así, desgraciadamente, n' 
se, mañana se plantearía ln tmi"-' 
neral en Madrid. Ú 
El ministro tiene gran interés)^ 
pone todo su empeño, en rpi'' 
Mielo se solucione satislacioi'iatiH -I 
es do esperar que de esa 00 , (jii 
añadió el subsecretario—salgn ia 
la de arreglo. 
^vvwww 
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Especialista en enfermedades de la piel 
y *filiografía. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportable^. 
Electricidad médica, masaje, lu/., aln 
callente, etc. 
eontultr. tfe diez a vna. 
Muele. 80—Teléfono núm. WW 
Joaqnin Lombera Gamino. 
Abogado.—Procurador de loe Trlbunalee. 
VKLAtSO. I.—SANTAlinKR 
Abilio L ó p e z 
OIRUJANO TOOOLOeO 
tartos y enfOrmodadOe de la muler. 
Qonam'ta d« ! • a 8 —T«4éfono 7CS. 
Ricardo Ruiz de Pel|(! 
8IRUJAN0 BEHTIíTA 
¿o I» Faoultad de Mediiina & 
Ccneult^i (í« d i a una • ^.^M 
Ha trafllr^aíJo tm elín'.ca a la A" 
J o s é Paíaci 
MEDICO-CIRUJANO ^ 
Vías urinarias.—Cirujía S6^,^1 
fermedades de la mujer.—W*1, 
606 y sus derivados. ^ re / ' 
Consulta todos los días, de o»" 
día a una, excepto los festivo»-








flg Se crean? 
^ los e.u 
I?"nfia Blci Hecabí 
CIRUGIA CEHÍB^1-
Partos.—Enfermedade- de i6 
Vía urinaria»- fi 
AMO9 m ESCALANT». ^ 
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NOTICIAS OE POLITICA LAS SUBSISTENCIAS 
La legada del seoor Maura El mitin de Torrelauega. 
Firma dél Rey. una comunicaciones de los agricultores. 
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CJo de cary 
a normalizó: 
nal. 
do permanente, 500 pesetas, que se abo 
narían a la familia de la víctima si el 
accidente fuese mortal. 
No se hace nada serio, hasta la lev-
de Accidentes del Trabajo, de Dato, el 
año 1900. 
•Vhora bien: en 1873 esto es. veinti- narca- entre otros, los siguientes decre- te el ministerio de Abastecimientos: 
• C. , 6 , ( ] IOÍ j i tos: Primeía. Los agricultores que tienen 
sjete anos antes, el articulo lo» uei re-1 1)e Hacienda.—Nombrando ordenador trigo desean que se les autorice a moltü-
^lOimentO para el servicio de las Obras , ir pagos del rninisterio de Marina, a don rarlo por su cuenta, comprometiéndose a 
militares que tiene a su cargo el Cuer- Manuel Arjona. facilitar al ministerio de Abaslecimien-
po de Ingenieros del Ejército determi-' Concediendo al Consorcio de Gijén el ^ ' ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 
r o i depósito franco para el puerto del Musel. ]}n mínimum de w kilos (le iianna pam-
nana que a IOS operarios fie jta Ciase.lie iQém al Consorcio de la .Coruña el de- ncable, «una peseta» más barata en caita 
paisanos que, por accidente del traba*- pósito franco para su puerto. cien kilos> ^ ^ precio a. que la vendan 
jo ocurrido en una obra mil i tar , se -vie- Autorizando el suministro de artículos los harineros, quedándose el agricultor 
sen imposibilitados de ganar su snbsis- 00,1 destino a . l t ó minas de ArraA-anes. 
1 , i * J . Medidas defensivas, 
lencia, se les señalase, el todo o parte m miniSterio de Estado ha facilitado 
del jornal , según los casos, por el tíem- una nota, en la que se da cuenta de qué 
po que se considerase equitativo: y se Austria ha .adoptado medidas defensivas; 
utilizase al operario tan luego como es- Pd* el acuerdo que han adoptado los Go-
Pft. 
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ieral. 
rrai)ajacloríS8| 
ilesta a planí̂ l 
mantiene 
Mi tu tus iv.'i«| 
actitud. 
se reunió t'lniij 
irtt'i'os, acif 
del ¡íremioi • I 
L-ucntrati 'i'1"1'! 
.¿Quiéres m m m o m í n ? 
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TOestó también rt subsecretario qur 
Iffil-^riiuoase la conferencia llama-
L n^riudistas, para coruunicarli's 
|¿Jo (le las gestiones. 
' tituto cíe Reformas Sociales.—Ge 
neroso ofrecimiento, 
raJlFsubsecretario de ("mliernación a 
'̂ líodistas (pie el señor vizconde, de 
Lysideii l i ' d>"l Instituto de Refor-
f̂ocj"ales. había visitado al ministiv 
nación, a quien había raani 
A,] vista de los graves sucesos que 
lónerse a disposición del <io 
p si éste creyese necesaria si: 
iveiii'i""- |pl c ó n f l i c t ó de Barcelmia. 
K í b s c c r e t a r i n (pie las últimas no-
do una política agraria, fundándose Ins-
titutos de Cultura Agrícola, segúu las ne-
cesidades de la región. 
Sexta. La Asamblea declara consti-
tuida a Andalucía en región industrial. 
En la segunda sesión celebrada por lo? 
asambleístas, se trató del problema agrá 
rio. 
También se dió cuenta de una comuni-
cación que -ha enviado el Circulo Regio-
nalista de Andalucía, en Barcelona. 
Se acordó elevar al Gobierno una pro-
posición pidiendo la intervención del Es 
tado en la expropiación de tierras en An 
d alucia.. 
satastro. 
i r entre \(¡M 
strativo del ci 
en que, segü 
técnicos, y poj; 
idiadas laspé̂  
bmpo tienen loj 






iS con inolivnJi 
intentos itpy ij.|rt-ii.ii.-!ii.'S - i . 
eáadó abierttis. 
js evan las ile qoe presentaba mejor 
do. 
rsünali'lailes de gran relieve hábfán 
m su concui'so a las autoridades. 
Coacciones, 
íegistraron algunas coacciones, 
ienin seria mente castigadas. 
La huelga de carteros, 
piovilirias, las últimas milicias re-
, son que en la mayoría se presen-




ARdílONA. ¿ó.—Se observa tranqui 
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lis cafés, liares, restanrants y demás 
cfauidas v bebidas. 
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i íisi los teatros, los cua les no han 
ionado. 
circula hasta las diez de la noche. 
«rgíiardias de Seguridad se encar 
l^éiwnendar la circulaciioi única 
•j/tliastñ las diez de la ridcli.'. 
El pan. 
¡e reunieron los fnl.ricantés de jiail 
¡áando emplear iodos los medios ade-
MÍBla iiitensiíicación en la fabrica-
dd artículo. 
Normalidad-
Sábadell dicen (pn- no se ha altera 
ln fiormalidad en las fáliricas. 
La huelga macabra. 
5 (leí srmiiin de Pumpas fúnebres. 
,,al'parecer, estiiban ya arreglados, 
yiiello « ' i n s u i T e c c i í O i a r s e v a decía-
e en huebra. 
¡róeste ni(it¡\ o, lioy quefianin insepul-
ó eadá veres. 
nión magna.-^Para salvar la situa-
cicn. 
^an reunidii esta noche el presiden-
íiaMancoiininiilaxl, presidente de la 
pción, ex ministros cunde «le Carall 
PDsa, Seihi y significadas perseuia-
de la Liga monárquica y comi-
PfíKpres!'i daciones de los regiona-
pni'a tratar de la situación- creada 
Jptivd de la Inndia general. 
PN» constituid,., de esta reunión, di 
Iplílisiones, encargadas de la re-
¡l|ción de los servicios públicos. 
Ipores Caralt y X'entosa se ocu-
f # lodíi lo concerniente al proble-
»lils subsistencias. 
EN OTRAS PROVINCIAS 
Los tipógrafos. 
MUSICA J TEATROS 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Berustein y «El asalto». 
'Llama siempre La atención en las obras 
de los autores franceses contemporáneos 
—avant guerre—Ja delicadeza y .zalame-
ría con que están escritas, lo bien lima-
das, que están todas las frases, lo justa-
mente expresado de los conceptos, la ha-
bilidad con que están hechas, limpias de 
toda aspereza que pueda hacer resultar 
una frase un poco dura, libres de todo 
descuido de forma. 
Claro es que precisamente por ser 
esta cualidad que a la forma se refiere, 
lia de perderse en gran parte al ser tra-
ducidas las obras. Los primores del diá-
logo de las comedias francesas, esas ha 
bílitlades de «causserie» se escapan entro 
las manos de los traductores, c^ie por 
mucho empeño que invieren jamás con 
sVguirían trasladarlas al castellano. 
Y no por inferioridad de nuestro idio 
ma comparado con el de Moliére, sino 
perqué cada lengua.tiene algo caracterís-
tico que la distingue de las otras y que la 
hace ser para ciertas expresiones del sen-
timiento humano la más a propósito. 
Y le sucede al'idioma francés que es el 
lenguaje por excelencia de la conversa-
ción, y precisamente la conversación, el 
'¡iálogo, es la forma que ha de usar el 
dramaturgo; ved aquí por qué 'en ningu-
na literatura del mundo se ha llegado a 
la perfecemn de fornna dramática-que en 
la francesa. El teatn» más extenso, más 
hábil, más brioso, expresará pasiones 
mejor estudiadas, problemas más difíci-
les y más hondos, estudiará complicacio-
nes psicológicas más complejas y movi-
mientos sociales más, arduos; lemlra, en 
fin, un pensamiento más grandioso, pero 
en la forma, en el diálogo sobre todo, los 
autores fianceses son insuperables, es 
inimitable su galanura, su belleza de ex-
presión, que es galana y bella sin perder 
naturalidad y sencillez.. 
l'nesn'uando a esta habilidad caracte-
rística de sus compatriotas se une, como 
sucede con llenri Herstein, una g*ran in 
tensidad dramática, el triunfo teatral 
puede darse por descontado. 
I'recisamente por poseer en alto grado 
esta intensidad dramática, un crítico es 
pañol ha comparado a Berustein con núes 
hombre así, que sobresalga fiel nivel in-
telectual de los'demás, para que lodos se 
arrojen al asalto, a destrozarle. Y es que 
hay muchas almas ruines y para éstas 
la admiración tiene otro nombre: envidia, 
y es como pasión nacida en alma ruin, 
rastrera y vil. 
-Y es este el hermoso pensamiento que 
expone Berustein en un primer acto admi-
rable, de una exposición sobria _v segu-
ra, llena de habilidad, que desarrolla 
conservando la intensidad dramática en 
todas las escenas, (pie resuelve humana 
mente,''con nobleza de alma. 
Los personajes están magistrahnenfe 
trazados, y por si fuere poco, vinieron a 
terminar la pintura los adores de la 
Compañía de Villagómez. Parece como 
una obra hecha a la medida, de las facul-
tades de cada uno; Teresa Molgosa es la 
mujer apasionada, pero con apasiona» 
miento fuerte y retlexivo, a la vez, hondo 
y templado, y todos Sus movimientos, to-
da ella está en armonía con el espíritu 
de la Riyiere, de Berstein." Villagómez 
compone el tipo de Alejandro Boussel 
Con verdadera, perfección, cuidando la 
figura, el rostro, la expresión de un fran-
cés de edad madura, pero aun vigoroso 
y fuerte, con fortaleza de alma y de cuer-
po. Y hacen todas las escenas sobria-
mente, con naturalidad. 
También merece un aplauso caluroso 
Rodrigo, que, estuvo muy bien baciendo 
el personaje de Antonio Eregean] sobre 
todo en la escena del segundo acto. 
La señorita García, Calvo, -Corto, Sali-
nas, todos muy bien. Es la obra que me-
jor fiace esta Compañía de cuantas les 
he visto. -Pueden estar seguros de que 
cuantas veces vea representar esta co-
media, he de acordarme de los intérpre-
tes de ayer. 
SANTIAGO DK LA" ESCALERA. 
uiernos tcheco-eslovaco v Vugo-eslavo 
¿uViese en disposición de d e s e m p e ñ a n acer<:á d6j estamipmado de bifietes del 
cualquier servicio. 
Los retiros obreros, lo que aJgunos 
llaman las «clases*pasivas del proleta-
r íado», constituyen hoy una necesidad 
tan evidente qtíé río requiere encareci-
tmento. 
La ley fué presenttuda a las Cáma-
ras y aprobada hace pocos d ías . 
con los residuos de moltnración para 
aprochecharlos en su ganado ' o. vender-
los. * 
Para esto es necesario que se obligue 
a los harineros a molturar a máquina el 
trigo de los agricultores al precio máxi-
mo de dos pesetas por cada cien kilos, 
concediéndose a los agricultores el dere-
cho de intervenir personalmente en esta 
Banco austro-húngaro. . operación. 
Estima dicho Gobierno que esta medi Segunda. Para el trigo que muelan 
da tiende a ediar sobre Austria todo el ios harineros por su cuenta se impondrá 
peso de las denudas del Imperio. Ja harina única y la tasa de los subpro 
Sin perjuicio de que el asunto sea so- ductos. 
metido al arbitraje internacional, ha,, or- Tercera. Intervención de los agricnl-
denado el cierre de fronteras para la hn- lores en las compras de trigo que reali-
portación de billetes del Banco y coronas. 
El aplazamiento de la crisis. 




cen los Sindicatos harineros, así c 
la fabricación de harinas y venta 
tas. 
Pues bien: en la Marina de Guerra nes hechas ayer por el presidente del Cuarta. Que se obligue a fabricar 
tenemos la lev de Retiros de obreros v Consejo, y dice que para nadie es un se- los panaderos el pan único y con su 
¿orv<*.t*>túc «A lAr. A«c-A.v.vW K ir .^ «wi creto que la crisis ha sido aplazada por el so exacto. 
capAlaces de los Arsenales, bien am- lvsur¿¡rnient0 (le la hml¿% de Quinta. Una vez que se establezca 
pi la y generosa, por Cierto, promulga- Barcelona. anteriormente expuesto, imponer sancio-
da en 19 de mayo de 1909 íes decir, que 1 Agrega que el jefe del .Gobierno, a ju^- nos- severísimas a quienes vendan o com-
se adelantó diez años), por la cual, al ' gar por las manifestaciones que Iba .hecho. P J ^ Jrígg har.na o pan a precios supe-
en "Heraldo de Madrid», quiere caer con. riores» a ia ca*». 
la bandera de su política, merced a la f, , . * l *e To^rejavega. 
Como estaba anunciado tuvo lugar ayer 
en la inmediata ciudad de. Torrelauega 
cumplir los obreros sesenta atfios tie-
nen derecho a pensiones que llegan 
hasta más de 400 pesetas anuales, se-
gún el tiempo de servicio y número de 
Jornales devengados. 
Rn el Ejército, en 1912. presentó al 
Senado el entonces ministro de la Que- ¡ cp medio de'remediar la situación, 
ri .u. general Luque. un proyecto de ley 
cual ha resuelto los conflictos societarios 
sin derramamiento de sangre. 
Recuerda las palabras de Romanónos mitin republicmio-socialista para pro-
por las que expresó su deseo de abando- t,-*ta'" la f ™ * ^ ^ la* s^ s t en^as . 
fiar el Poder pSra dejar paso a los partí- Celebre el acto a las diez y media de 
darlos de la represión violenta, como úni-
Las Juntas provinciales. 
Hemos para IQS obrero, civiles del ^ c C t ^ L , ^ X Z 
ramo de Guerra, que redacto una Co- \ constituidas en España, om el fin de des-
misión, que ftive el honor de presidir. ¡ centralizar la construcción^de carrete 
formada por coroneles de Artillería, 
QabaJIería, Ingenieros, Estado Mayor, 
intendencia v Sanidad. 
General MARVA. 
Conferencia en el -Centro del Ejército 
y de la Armada el 22 de febrero de 1919.) 
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R0THUAB 
DE CABEZA A RABO 
Toros en_ Casíellon. 
POB TELÉFONO 
CASTELLON, 25.—Con una tarde es-
pléndida da. comienzo la fiesta. 
Hay un mujerío de primera. 
Suenan las músioas y se >haoe el pa-
seo. 
Fortuna sustituye a Camará. 
Toca el clarín, se.abre el chiquero y sa 
le el primer saltillo de la tarde. 
Ronito y de empuje. Le torea de cerca 
BelmOnte, oyendo palmas. 
la mañana, en un local de Las Llamas, e 
hicieron uso de la palabra los señores 
Toyos, de la Federación Obrera; Alva-
ro/, Torre, Amber y el presidetne de la 
Federación antes citada. 
Todos ellos atacaron duramente la ges-
tión de los gobemahtes y la pasividad de 
las autoridades de Torrelavega. 
Entre las adhesiones figuraban las del 
Ayuntamiento, Cámara de. Comercio, de 
Agricultura., Asociación de Dependien-
tes, Federación Obrera y Partido repu-
blicano. 
El numeroso pi'iblico que asistió al mi-
tin ovacionó a los oradores. 
Muchos de los comercios de Tórrelaviv 
ga permanecieron cerrados durante la 
celebración del acto, sin que éste diera 
lugar a incidente alguno desagradable. 
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S a l ó n P R A D E R A 
H O Y 
E S T R E N O 
El hombre qne vendió su houor 
(tres partes, 3.550 metros). 
ESTRENO COMICO 
El método de M i ó . 
S A L A 
tro Echegaray.-V a mí me parece un 
Y'^A, 2a. — Mañana quedará error. Si algún parecido hay entre uno 
l,|n la i melga general de tipógra- y otro—salvando, desde luego, la forma-
está en que pecan los dos de abusar de-
| "laiieiiii, de salario y rebaja de masiado de los efectos dramáticos, a cos-
Pj^ trabajo. ta de la realidad. I'ero contrastándoles, 
,[jp0..fene'"al.—Centros clausurados- con esta misma piedra de toque de la vea-
r,v i 25-—H'iv han circulado ru lidad, encontramos una diferencia gran-
• "c que 
Peral. mañana estallará la huel- dísima: Berustein trata de que sus obras 
P Centros obreros han sido clau-
, declara t 
l i m i t o 
lo en huelga los mine-
SFV| Residentes detenidos. 
| ÍA' ^—Han s 
¿ \ K do oirás lautas 
,IU0 Glansnrada la Casa 
detenidos 16 
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ca * 
JJAN0 
ral ía . 
.—iny«c 
s, de OD̂  
estivo». 
5BO í. 
I L B 
del Pue-
iiallan en 
sean conformes a la realidad de la vida; 
Echegaray trata de (pie la realidad se 
acomode a sus obras. De otro modo: el 
dramaturgo español ve la obra en su 
pensamiento y ai escribirla \-a haciéndolo 
buscando el modo de ajustaría a la vida, 
de aquí su falsedad, los problemas que 
él nos presenta, pudiendo ser problemas 
humanos, muy humanos, no Ip parecen, 
IIIIRBQII 
P A R Í S 
LYON, MEDITERRÁNEO 
OJEADA RETROSPECTIVA Con la. muleta hace una faena magní-fica, coreada por la muchedumbre con 
oles entusiastas. 
Atiza un pinchazo y una estocada con-
traria. 
Descabella al primer golpe con la pun-
tilla. (Ovación y vuelta al ruedo.) 
Segundo.—Fortuna se aprieta en los 
i pases y aguanta con serenidad los ac.hu 
Es pertinente seña la r la eficaz ínter- : chones del «moro», 
vención del Ejército en la legislación 5 t-'11 pinchazo, media estocada y an des-
tutelar del obrero ; c i t a ré a este * W t S ^ ^ T 
sito las leyes de Accidentes del Traba-; Tercero.—Beliaontito se ve algo apura-
jo y de Retiros Obreros. |dillo. 
El cajnpo de actividad del trabajo Sin desplegar el trapo arrea una sin 
lia sido comparado por algunos a un ^ t m i n a de cualquier manera, después 
Campo de bataUc% que presenta el cua- de una, indecorosa intervención del pun-
dixi sangriento de millares de muertos, tiliero. 
heridos, mutilados e inválidos. ¿Debe La presidencia ordena que suba a su 
considerarse al obrero muerto en el tra- 1 ¿ la plaza) durante la faena, se ai-mó 
bajo como un desecho humano, cómo^ ün eseándalo morrpeotuao. 
tina rueda rota O un eje destruido? Y ' Cuarto.—^Relmonte realiza una faena 
v es que estári vistos, no en la vida, sino al obrero (¡ue pierde el todo O parte de admirable, marca legítima de la casa. 
en el pensamiento del dramaturgo. ' — IAI.X .í 1 * _ K « ^ 
Por el contrario, Bemstein obstina la 
vida, saca de ella una consecuencia, y 
con todos estos materiales hace la obra, 
una obra de síntesis maravillosa, porque 
acaso esa misma consecuencia surgió en 
ras, por el ingeniero jefe de Obras públi-
cas, alcalde de la capital, presidente de 
la Diputación y representantes de las 
Empresas que se dedican al tránsito ro-
dado, automovilismo, etc. 
El crédito para obras públicas. 
Se sabe que de los millones del crédito 
concedido para la construcción de obras 
públicas en el Consejo de ayer, nuéve se-
rán destinados a la. terminación de las 
carreteras cuya construcción se Ihalla. ya 
empezada. 
Otros 18 millones serón destinados a 
construcción, por el sistema de. adminis-
tración, de las carreteras aprobadas. 
Cerca de otros 18 se destinarán a la 
construcción del ferrocarril de San Car-
los de la Rápita, de Salamanca a Avila, 
y los llamados transpirenaicos. 
La llegada de Maura.—Comentarios. 
La rápida llegada de don Antonio Mau-
ra a Madrid ha sido objeto en el día de 
hoy de no pocos comentarios políticos pa-
ra todos los gustos. 
Hablábase con tal motivo de la forma-
j ción de un Gabinete presidido por don 
I Antonio. 
Todo esto se ronsideraha. sin embargo:. 
. como prematuro. 
' El señor Maura ha coníerenciadu con 
, los principales personajes de la política 
i acerca de los problemas candentes. 
; Otra vez la misma cantinela-
Esta noche se volvió a hablar acerca 
de la posible combinación Romanones 
Melquíades, dándose, como vulgarmente 
se dice, «otro palito a la burra». 
s< decía que vendría un Gabinete de 
concentración «melquiadesromanonista», 
pero todo fueron ilusiones, sin cpnfirtna-
eión, por supuesto. 
Don Melquíades salió pon su familia 
para Asturias. guerra y Polonia». 
vv\ vv\V\AV\ \ \wvwvww»VVAWW\vvv\w^wvw-vxwv \ wvwv- î \\̂ <vvvvvvvvvvvvvvxv».vv\'vvv'vvvvv\'vvvvvv 
que pesaban sobre el presidente Wilson. 
El Gobierno de proletarios de Hungría. 
NACEN.—El Gobierno revolucionario 
húngaro ha dirigido a l.enine el siguien-
te radiograma: 
«cEl proletariado húngaro, que anoche 
se apoderó totalmente del Poder, ha im-
plantado la dictadura de los proletarios, 
y os saluda como jefe del proletariado 
internacional. Enviamos tapibién nues-
•on tro saludo al proletariado revolucionario 
ruso. 
«LA G O ERRA Y POLONIA» 
S O F Í A C A S A N O V A 
l'OR TELÉFONO 
VÁjJJAíDOLID, 25.—Ha llegado a esta 
capital la enminenie escritora, doña So-
fía Casanova. 
En el Ateneo dará una interesante con-
ferencia, sobre el sugestivo tema «La 
POR TELÉFONO 
La flota alemana. 
IJASILEA. — pe Hamburgo zarparon 
esta mañana, con rumbo a Inglaterra, 
doce novias de gran porto. 
Otros diez salieron por la noche, 
la misma dirección. 
La Oficina de Frenca dice que la ma- Nuestro partido social-demócrata se ha 
y orla de los buques mercantes otorgados unido a los comunistas, y ambos partidos 
á los. Estados Unidus son destinados al obran de acuerdo. 
transporte de víveres. i Mientras el Congreso de Moscú no lije 
La soberanía de Polonia. nn nombre único para nosotros, nues-
LONDRiES.—iEn la Cámara de los Co lra agrupación se llamará «Partido so-
muñes, el secretario de Negocios Extran- cíalísta húngaro», y esperarnos las órde-
jeros ha declarado que el Gobierno inglés 
reconoce la soberanía de Polonia en to-
da su integridad. 
El Consejo Supremo. 
PARIS.—De cuatro a seis de la tarde 
estuvo reunido el Consejo Supremo Inter- llclta una alianza defensiva con 
aliado. bierno de los Sovmts. 
Se ocupó de la cuestión de ios cables Ccm las armas en la mano opondremos 
submarinos, aprobando el reglamento resistencia a todos los enemigos del pro-
porque en lo sucesivo ha de regirse este letariado. 
nes correspondientes. 
Nuestro compañero Relaknn ha sido 
nombrado comisario popular de lAsuntos 
Extranjeros. 
La República húngara de Consejos so-
el Go-
la Comisión de redacción el 
iteÜe!gas Planteadas si waao. 
as' 0 ̂ eta únicamente a cuatro fá-
A u 0 " - 8 de una lA'8amblea-
¿ , 1 —Hoy han sido entrega- su inteligencia en una rapidez de visión 
IfiJéa l118'011^ adoptadas en la clarísima que le hizo ver en una vida, en 
''^gionalista de Andalucía. nn momento, muchas vidas y muchos 
ÍMV s'fvnes aprobada-s son las si- momentos juntos. Lo prueba esto el he-
IÍ,^ S cho de que en casi todas sus obras hay 
I E 1 indicación obligatoria pa- ,ina escena culminante, en la que se 
's v obreros, en un plazo de 30 abarca-toda la idea, y las demás no son 
sino preparación o resultado de esa es-
cena principal de la obra; y lo hace así 
—estoy firmemente convencido—no por 
efectismos dramáticos, sino porque así 
fué cómo la vida le reveló esa misma 
idéa en un momento dado, en una esce-
asnnto. 
Se envió a 
proyecto. 
La visita de Wilson al frente. 
PARIS.—Se conocen nuevos detalles de 
la visita realizada el domingo por el pre-
sidente Wiilson a los territorios que fue-
ron invadidos por los alemanes, y de la 
" ios t' 
Sil Com'T''n('s mL,ñicipales se consti-
Slcaldp , ' ,*U<" se,^n presididos por 
SaiaHr,8' cuales resolverán acerca 
' | 4 ' mí,,ir,'f'-
'ftrimnl , enrán Bolsas de Trabajo, ''-Ufé VMinman 'cU1 "oisas (ie i ranajo, 
l !l)l'er0s lns '•"nflictos entre patronos 
—los cnhar Para las Haciendas 
•Retíos Un r^8inien de tributación 
a sn,w"' Cuyos productos se destina-
su capacidad para el trabajo, y con ella Con el estaque no estuvo el diestro tan cual se dió aye/r lap rimera noticia, 
lodo el capital para vivir , ¿se le puede afortunado. Acompañaban a Mr. Wilson, además 
dejar entregado a la miseria O .enco- Atiza una corta, un pinchazo, otra re- de su esposa, el almirante Grayson, la se-
mendarlo a la beneficencia? ¿No es jus- S ^ r y un descabello al quinto golpe 
. , • , tltz^Át, Quinto.—•Fortuna está valientísimo, es-
to y humano indemnizar a las victunas ou^hando ap^usos nutridos durante to-
o a sus familias por el daño sufrido? fja ia faena. 
Fste es el fundamento de la legislación Atiza medía en lo alto y mi descabello 
sobre accidentes del trabajo. Veamos a> P ™ ' * puñetazo. (Ovación, oreja y 
el proceso de esta legislación en Es-,1 sLto.-^Belmontito. faena superior. 
Cuadra el bicho v cobra el diestro un pana. 
De 1878 a 1900, estudios, tentativas volapié monumental. (Ovación ensorde 
de provectos de lev sobre creación de cedora.) 
La sangre tira. hospitales v asilos de inválidos del tra»-
bajo y modo de evitar los accidentes y á ̂ ¿ ^ ¿ f de la Maestranza que no 
remediar sus consecuencias. Pero, en iomBX^ parte en las corridas de Pascua 
ñorita Denham y el médico particular del 
presidente. * 
Estuvieron recorriendo la región de 
Soissons, Camino de las Damas, Coucy-
le-Chateau, Chauny, Roye y MonldidieV. 
Al regreso, condensó Wilson su pensa 
miento en estasp alabras: 
—Este domingo ha sido para mí una-
gran enseñanza. 
Mi dolor ha sido indescriptible al ver 
toda aquella desolación; pero ello ha ser-
vido para convencerme más tirmemenb 
Solicitamos informaciones inmediatas 
sobre la situación militar.» 
A las nueve de la noche llegó a Buda-
pest la siguiente contestación: 
«Mis sinceros saludos al Gobierno pro-
letario de la e.Rpú'blicá de los Consejos 
húngaros y al compañero Belakun ante 
todo. 
Acabo de comunicar vuestro mensaje 
al Congreso comunista de la Rusia bol-
chevíqui, el cual fué acogido con indes-
criptible júbilo. 
Para poder comunicar los acuerdos del 
Congreso de Moscú y el informe sobre 
la situación militar, es indispensable 
mantener una comunicación radiotelegrá-
fica continua entre Budapest y Moscú. 
•Con saludos de los comunistas y un 
apretón de manos.—-Lenine.» 
Ool extranjero. 
Joselito iha 'hecho saber 'í0 las mÍ8,eriT^ 7 eufrimientos. sn prece-, 
na también preparada por las anterio-
res, como pudiera hacerlo un drama- suma, nada eficaz, nada aprobado l l l sino se rescinde el contrato que se 
Í | S a e n t o ' ,cul*,"'a''Anidad," hi-
lurgo. 
' i E I asalto», la obra que le vimos ayer 
a Villagómez, no puede ser más real. Si 
es un hecho que se repite constantemente 
en la vida de todos los hombres públicos, 
de cuantos despiertan admiraciones y 
entusiasmos por sn talento, pór su sala 
r élitro ^ ?s P^pietí tr ios que no re- duría, por su valer. Basta que ha va un 
POí*an x. t('r"iino municipal don-, 
;V.1S fincas. 
ausencia tendrán una 
"h'ii|., 
• ^ c i A j - ' V a r i , , , , d( 
11 Para una cédula de 
tiene 
llevado a término. Solamente puede ci - óón sn ihennano Rafael y por el cual éste 
tarso el ar t ículo 1 (i del pliego de condi- ^ I v e r í a a aparecer en el medo de se-
ciones para la construcción de obras / ' ¿ ^ rasg0 de joielito lo iba aplaudido 
^Úbliéaé, de 11 de junio de 1880, que de corazón la buena afición sevillana en 
imponía al contratista la obligación de cuanto lo supo, 
dar al obrero que se inutilizase de mo-
POR TELÉFONO 
La crisis portuguesa. 
denles en la Historia, que el pueblo fran- LISBOA.—El presidente de la Repúbli-
•oés ha sufrido én este cruel bautismo de ca, ante él problema de la crisis política, 
guerra. ¡ ha sonsultado con todos los jefes de las 
Mientras el automóvil presidencial iba- agrupacioiies republicanas, 
cía provisione-s de esencia en una aldea | Las personalidades consultadas hí^i in-
de! trayecto, un pequeño grupo rodeó al dicado, como mejor medio de solucionar 
niño y ofreció a la señora de Wilson unos ' el problema, la formación de un Gobier-
ramos de llores, que los niños se h a b í a n ' n o de concentración republicana, bajo la 
apresurado a íor ta r en campos y jard i - ' presidencia de Reivas, 
ñái. 
ilesos a las cédulas personales, y 
^SPesa^ obtensan por tal coff-
r '"an en las arcas municipa-
s til.).,,;'''Idaeion ,ie arrendamiento 
o ü,8 la rfi,01" Plazo largo. con de-
ii,1-Ufi las ^ ^ c ^ n en las rentas siem-
"Ua. V i c h a s sean malas. . 
'"̂  df. A A8a«ihlea afirma que el 
•^"dalucía reclama del Esta-
Eran Casino del Minero:-: \ 
H O Y m i é r c o l e s 
A l a s p i n c o 
Tragicomedia, en 3 actos, de 
Feder i co O l i v e r 
26 DE MARZO :-: 
media da la tarda 
L o s s e m i d i o s e s 
E C O S D E S O e i E D f i D 
Los excursionistas almorzaron en una 
posada d e Soissons, a medio reconstruir. 
Muchos soldados, congregados ante la 
. puerta, ovacionaron entusiásticamente 
Petición de mano, al presidente. 
iPor nuestro particular amigo don Vi- También se detuvo el coche durante 
cen te Carredano Camino, fué pedida ayer breves instantes en el lugar donde esta-
la mano de. la bella señorita Mercedes vo emplazado el gran cañón, más cono-
Gallo, cido por «la gran Berta», que comenzó a 
Hizo la petición a la madre de la no disparar sobre Par í s 'hace un año preci-
via, doña (Apolonia Rodríguez, viuda d" sámente. 
Gallo, la hermana del novio, doña Inés 
C)¡rredaño de Illanco. 
La boda se celebrará en breve. 
Esta visita a las regiones devastadas 
había sufrido rmidhos aplazamientos a 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer. 
E x profesor miTÍliar de dichaí» asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 27, i : 
TELEFONO 971 
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A C E I T E DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
Mo de tres unaciones, I I péselas -> Boiona le cincuenta l , M id. (Se reciben seinaimíe) 
Farmacia y Laboratorio F a r m a c é u t i c o JIM'ENEZ 
—— Plaza de la Libertadi - Teléfono 33 
TRATAMIENTO R A C I O ^ ^ 
HIGIENICO D E L ESTR^j 
MIENTO HABITUAL 
Agaramii Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L A BAŝ  
D E AGAR-AGAR 
DE AVIACION 
El "record" del mundo 
CARNARVON.—Estos días pasados ha 
tenido lugar un viaje, aéreo a muy larga 
uistaiicia sobre el mar del Norte, efectua-
do por un aeroplano británico, no equipa-
do por el Gobierno. 
Este viaje tuyo la forma de un circui-
to por las costas do Dinamarca, Sdhles-
wíg Holstein, Het'goland, el Norte de Ale-
mania y Holanda.-
El tiempo fué extraordinariamente des-
favorable. 
" El i-ecorrido total del viaje iba sido de 
1.285 millas aéreas, y el tiempo invertido 
en él iba sido de cuarenta horas y media. 
El domingo pasado por la tarde el avión 
salió de la estación de partido, dirigién-
dose hacia Dinamarca. 
Luego pasó por Asland, a una distan-
cia de cuatro millas, dirigiéndose hacia 
las islas de Prisian, y a las seis de la tar-
de del limes el aeroplano se hallaba fuera 
(!'• Tf.rmcluKlling. 
El viento tenía entonces una velocidad 
de diez nudos por el Noroeste. 
Después de dejar la costa irlandesa pa-
ra volver hacia Inglaterra, comenzaron 
las molestias y los incidentes desagrada-
bles. 
Carla ¡hora que pasaba aumentaba la 
fuerza y violencia del viento, y parecía 
que iba a ser imposible al aeroplano lle-
gar a su destino; pero no era esto sólo, 
sobrevinieron otras dificultades. A me-
dia nodhe un motor se rompió, y el avión 
íe vió obligado a volar una gran distan-
cia a sotavento. 
El capitán llegó a pensar aterrizar en 
Francia, pero eventualmente decidió sos-
trnerse, esperando que cambiara el vien-
to. 
Afortunadamente, ocurrió esto, y pudo 
volar hacia el Norte de El Cabo. 
. En esto vió que el petróleo comenzaba 
a escasear, debido a la necesidad de ha-
ber volado a toda fuerza al principio del 
viaje, y sólo podía funcionar un motor 
de cinco cilindros. 
A las ocho y cuarto de la mañana del 
martes consiguió el aeroplano aterrizar 
en la estación de reparación de aviones, 
y allí.encontró un personal de jóvenes me-
cánicos, que nunca se había encontrado 
ante un caso semejante. 
Durante la última etapa del viaje a In-
glaterra, las ráfagas del viento álcanz-
ron una velocidad de 40 nudos, y la t r i -
pulación tuvo que sufrir muebísimo para 
gobernar el aeroplano. 
Además de esto, todos sufrieron mu-
cho al verse tarren peligro, y debido a es-
ta causa los pilotos y patrones pedían 
ayuda a cada instante. 
Es especialmente interesante que casi 
todo este viaje fué efectuado completa-
mente sobre el mar. 
Es uno- de los viajes más largos que han 
hecho los aviones británicos y de los más 
peligrosos, y por lo tanto ha "efectuado el 
«recordn del mundo 
en buscar la desunión, en sembrar la ma 
ligna semilla que haga crecer antagonis 
mos entre dos pueblos que siempre se es 
Limaron y se siguen teniendo por herma 
nos. • 
ippi' entenderlo así y por comprender 
que únicamente es obra de algún malva 
do que iba sorprendido la buena'fe del es-
critor Fernando Polez, que. firma el ar 
tículo a que nos referimos, suplicarnos 
a los amigos de «Los Deportes» que recti-
fiquen noblemente lá falsa noticia que han 
publicado y evitarán así que el malestar 
que entre la afición santanderina produ-
jo persista, al ver que a su club predilec-
to se le perjudica notablemente con in-
lormaciones en las que la seriedád y dig-
nidad sportiva del «Racing-Club» se la 
pone en entredicho. 
PreQisamente, querido colega, es este 
un club que nunca se Iha impuesto por su 
categoría y los viajes que ha realizado le 
fian costado más dinero que las subven-
ñones que ha percibido. Es todo módes-
tia; 
Confiamos que, percatado «Los Diepor-
es» del error que han padecido, nos ha-
r'án la merced de rectificar. 
PEPE MONTABA. 
Convocatoria 
El presidente de la Sociedad «Unión 
Montañesa»,, invita a los señores presi-
lentes de los Clubs de primera B, a "una 
reunión que tendrá lugar esta noche, a 
las nueve y cuarto, en el café Rúcabáo. 
CRONICA REGIONAL 
ARNUERO 
Una reyerta y varios heridos.—Por la 
Guardia civil del puesto de Arnuero han 
sido detenidos los vecinos del pueblo de 
Isla Manuel Seña Diez, Raimundo Fer-
nández.; Maximino Mendoza y Celedonio 
Sierra, como autores de haber cuestiona-
do en la carretera de Cabo Quejo, con sus 
convecinos Fermín Cabanzón, Valentín 
Argos y Pedro Orive, de cuya reverta re-
sultaron los dos últimos heridos', uno de 
unrt herida grave en el costado izquierdo 
y el otro de algunas contusiones en la 
cabeza. 
Los detenidos, a uno de los cuales le 
fué ocupada en el acto de la detención 
una escopeta, fueron puestos, por la 
Guardia civil de referencia, a disposición 
del Juzgado .municipal de aquel término. 
T r i b u n a l e s 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo lugar, ante el Tribunal del 
Jurado, el juicio oral referente a causa 
seguida en el Juzgado de Reinosa, con-
tra Donato Fernández Rodríguez, por el 
delito de incendio. 
Los hechos de autos. 
El día 2 de septiembre de 1916, el p ro 
cesado, prendió fuego al monte de «Los 
Dnjos», del término municipal de Las 
Rozas, quemándose dioho monte en una 
extensión de diez hectáreas, y causando 
daños por valor de 4.000 pesetas. 
El ministerio fiscal y abogado del Es-
tado calificaron los hechos como consti-
tutivos de up delito de incendio, com-
prendido en el artículo 566 número se-
gundo del Código penal, considerando 
autor al procesado, con la circunstancia 
atenuante de ser menor de diez v ocho 
años. 
'" La defensa, encomendada al letrado se-
ñor Torre Setién, sostuvo que su defen-
dido no habíá tenido participación en el 
hecho. 
Hecho el resumen por el señor presi-
dente, g] Jurado dió veredicto de incul-
pabilidad, y la Sala dictó sentencia ab-
solviendo libremente al procesado Dona-
to Fernández. 
TIRO NACIONAL 
Tiradas de obreros.—Se pone en conó-
rimiento de los señores que tomen parte 
érí la tirada de abril que deberán estar 
iresentes en el campo de Tiro a las nue-
.e de la mañana , o a las tres de la tarde, 
entendiéndose que los que no estuviesen 
jreséníes a las nueve de la mañana no 
¡todrán efectuar su tirada por la maña-
na y los que no lo estuviesen a las tres 
»o lo podrán hacer por la tarde. 
Tiradas para equipos.—La formación 
le los equipos o parejas se ¡hará en el 
nismo campo a las ocho y media de la 
na ñaua del día 30, teniendo en cuenta la 
ona media en que se encuentra cada uno 
le los tiradores. 
Tiradas [femeninas.—Según noticias que 
enemos, ayer hubo gran animación ,en-
l.re las «tiradoras» y en Secretaría ha ba-
ndo buen número de inscripciones. 
IMPACTO. 
VUELTA A LA NORMALIDAD 
Los sujetos al servido militar 
pueden ya marehar al Extranjero. 
Por el ministerio de la Guerra se ha 
lictado la siguiente real orden circular, 
de gran interés: 
«Suspendida la marcha al extranjero 
le los individuos sujetos al servicio mili-
lar, por real orden circular de 2 de ju-
do del año 1915, en atención a las cir-
cunstancias extraordiinarias de la gue-
rra europea, y teniendo en cuenta que 
desaparecidas éstas procede quede resta: 
Mecida la normalidad, el Rey íq. I). g-j 
se ha servido resolver, cjue a los expresa-
dos individuos que soliciten residir y va: 
ar en el extranjero, se les otorgue, en 
las condiciones que establecen los artícu-
los 214 de la vigente ley de reclutamien-
to y en el 3.10 del reglamento para su 
aplicación.» 
• El artículo 214 de la ley de Recluta-
miento a que se refiere la anterior real or-
den vuelve a estar en vigor, y dice, que 
hasta que comience el año en que los mo-
zos cumplen veintiuno de edad, podrán 
viajar y cambiar de residencia libremen-
le, dentro y fuera de España. 
Todos los soldados en segunda sitúa-
Compañía Vasco-uaptábrica 
DE NAVEGACION 
El Consejo de Administración de esta 
Compañía, en cumplimiento a lo que dis-
pone el artículo 19 de sus Estatutos, con-
voca a junta general ordinaria de seño-
res accionistas para el día 27 del corrien-
te, a las once de la mañana, en sus ofi-
cinas, Bailén, 7. 
Se previene que la papeleta de admi-
sión deberá solicitarse, por lo menos, con 
cuarenta y ocho horas de anticipación a 
la fecha señalada para la junta. 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Aprobación de la Memoria, balan-
ce y cuentas del año 1918. 
2. ° Distribución de las utilidades del 
ejercicio 1918. 
3. ° Elección de tres señores consejeros. 
4. " Designación de la Comisión revi-
aora de cuentas para el año 1919. 
Bilbao, 10 de marzo de 1919.—El pre-
sidente del Consejo de Administración. 
Victoriano L . Dóriga 
rstalilece una sucursal de su almacén di 
vinos en Libertad, 2, donde le tuvo bi 
•'EFU'A NA—TELEFONO, 3-72. 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
-::- C A M B I O * E M Q N E B A -:: 
PASEO BE PIERESA fMU-KLLE}. 7 y 
YINQ 
PINEDO 
on él la curación Se cousiuu'' <• 
segura de las enfermedades del 
corazón. 
Nunca deje d( 
aeente curativo d 




MASAJISTA Y CALLISTA 
MANUEL MARTINEZ 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avltos a d«mlo!llo—T»iifOno U8 
BRAGUEROS 
Se construyen toda clase de aparato.' 
rtopédicos, bragueros y piernas artifi 
¡ales, muletas y cabestrillos. 
Gramófonos y discos. 
OPTICA, FOTOGRAFIA Y CIRUGIA 
(GARCIA, OPTICO) 
ian Francisco, 15.—Teléfonos 521 y 46S 
EN MADRID: 
AMERICAN OPTICAL SPECIQLITZ 
vLCAUA, 14 (Palacio de la Equitativa) 
y Caja de Ahorros de Santander. 
El día 26 del corriente, a las diez de la 
aañana, en la sala de -subastas del Es-
ableciiqiento, ante el notario don José 
•antos, se procederá a dar principio al 
«rteo de libretas para distribuir cinco 
"omMBíaTrasmediterránea 
DE BARCELONA 
SERVICIO DE ITALIA 
Ponemos en conocimiento del comercio 
(pie desde esta fecha, esta Compañía ha 
establecido un servicio desde este puertr 
al de Génova, con transbordo en Barce 
lona. 
¡Para más informes diríjanse a los 
SEÑORES DORIGA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, 3'A 
Santander, 17 de marzo de 1919. 
B a n c o M e r c a n t i l -
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la vi* 
la, uno y medio por ciento de intéréf 
nnual, 
Tres mesees, dos por ciento aunal 
Ün año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista. Ire> 
por ciento de interés anual hasta 10.(Kn 
al. señor Pereda Elordi el fiel cumplimien 
to de cuanto se prescribe en la ley de Jor-
nada mercantil. 
El alcalde prometió a los comisionados 
dar cuenta de sus pretensiones a la Junta 
local de Reformas Sociales. 
Impuestos sobre las te ti da8. 
Los fabricantes y almacenistas que, 
con arreglo a las Ordenanzas para éste 
impuesto, hayan de solicitar la concesión 
dé depósitos domésticos, disberán verifi-
carlo antes del día 30 del mes corriente. 
B o l s a s y M e r c a d o s 
SANTANDER 
Deuda perpetua interior al i- por 100, 
19,25 por 100; pesetas 50.000. 
Obligaciones del Tesoro, del i 3/4, 
.03,10 por 100; pesetas 20.000. 
Junta de Obras del puerto de Santan-
ler, 101; pesetas 4.000. • . 
Compañía Arrendataria de Tabacos, 
00 por 100; pesetas 3.500. 
Obligaciones, 
por 100, 83,75 por 100; pesetas 11.500. 
Santander a Bilbao, emisión 1900, i 
Asturias, Galicia y León, nacionalíza-
las, primera hipoteca, 3 por 100, 68 por 
100; pesetas 22.500. 
Madrid-Zaragoza-Alicante, A y medio 
por 100, serie E, 89,75 por 100; pesetas 
Í5.000. 
La Austríaca, 5 por 100, 100,50 por 100; 
pesetas 10.000. 
Española de .Construcción Naval. 5 por 
Í0, 103; pesetas 10.000. 
BOLSA DE MADRID 
DÍA 24 DÍA 25 
Saiw 
Buqucr entrados.—Ningunii, 
Buques salidos. — («Antonio 
EfUi», «Sendeja» y «Manin». 
El uMaria Teresa)). — Hoy, p, 
mente, saldrá del dique de Gatnazoll 
ne encuentra reparando averías, e] M 
bot español "María Teresa». 
G r a n G a f é E s p a n 
tvsagnificos conciefto» tarde y noch 
s)or los reputados profesores 8e¡w 
Oiaz, Odón y D'Hert. ^ 
' 4 
nterior 
nil ppsetas, que se destinan a' premios pesetas. Los intereses se abonan al fie 
e imponentes. El acto será público. 
En las oficinas del Monte de Piedad se 
acilitan gratuitamente impresos en̂  los 
fue consta la forma acordada por la 
unta para celebrar el sorteo. 
ALMACEN DE VINOS 
Vinos PATERNINA 
Andrés Archa del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 7M. 
le cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenta» 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, 
valores y documentos de importancia. 
ORAN CAFE RESTAURANT 
Sucurtal en el Sardinero: M R AMAR 
HABITACIONES 
Servicio a ia carta y por oubiertoc. 
r>ol JVíunicrpio i<U-C-5fi», incautado por el Gobierne francés. 
Ya en bahía, soltó el remolque el «Gui-
Orden (leí día para la sesión ordinaria llermina, navegando el submarino con 
nuestra Corporación 
i i i m de servicio activo, en reserva y re-
serva territorial, podrán con conoeimien-
Lo de--Sus jefes, residir en el extranjero, 
y viajar libremente dentro o fuera de la 
Península. 
Los que disfruten prórrogas, podrán 
solicitar y obtener autorización para vía- serje del lavadero de la Vía Cornelia, 
jar. DESPACHO ORDINARIO 
La autorización para viajar y residir Comisión de Teléfonos.—Cuentas del 
en el extranjero, concedida a los indi vi- cuarto trimestre de 1918. 
dúos sujetos al servicio de las armas, no Gomisión de Hacienda.—Avenio con los 
les eximirá, cualquiera que sea la sitúa- fabricantes de licores para el pago del 
ípe celebrará my 
nixinicipal: 
Acta de la sesión anterior. 
Alcaldía.—Informe de los letrados acer-
ca del arriendo de la Almotacenía. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Comisión de Policía.—Acta de exáme-
nes para nombrar subeaptaz de bombe-
ros. 
Comisión de Hacienda.—Que se cubra 
reglamentariamente la vacante de con-
dón militar en que se encuentren, de la 
obligación de pasar anualmente revista 
y de presentarse tan pronto como sean 
llamados o tengan conocimiento de ha-
berse ordenado la movilización de su 
leeníplazo. 
• El artículo 335 del Reglamento dice que 
los que se encuentren en segunda sitúa 
ción de reserva y reserva territorial que 
deseen residir o viajar por el extranjero, 
lo solicitarán del jefe de la unidad a que 
pertenezcan y los mozos en caja y en 
primera situación de servicio activó, lo 
solicitarán por instancia dirigida a Su 
Majestad el Rey. 
SOS 
arbitrio sobre alcoholes. 
Idem con la fábrica de ('Cervezas de 
Santander», para ídem de id . 
Comisión de Obras.—'Desestimar las re-
clamaciones presentadas contra las ali-
neaciones del trozo primero de la calle 
de Eugenio Gutiérrez y de la plaza de las 
Escuelas. 
Doña Emilia Viadero, una sepultura. 
Don Wíenceslao de la Cruz, ídem. 
Don Dionisio Mayorgas, ídem. 
Don Alberto Corral, cónstruir un cami-
nó de acceso a una finca de Perinés. 
Don Francisco Lanza, colocar una ba-
tería de miradores en la casa número 
¿ de la calle de Magallanes. 
Don Juan. Cano Carral, nombrarle jar-
dinero. 
Cuentas. 
sus propios motores, tripulado por mari-
nos franceses. 
En primer lugar marchaba él torpede-
ro «Fanion», a continuación el submari-
no y en último lugar el remolcador (cRhí-
noceros», todos ellos a muy poca mar-
cha. 
La salida de estos barcos fué presen-
ciada desde los muelles por gran núme-
ro" de personas, que siguieron con inte-
rés las maniobras de salida hasta la bo-
ca del puerto. . 
Ya en este lugar, se adelantó leí remol-
cador francés, dando remolque al sumer-
gible incautado. 
LOS ESPECTÁCULOS 
SALON PRADERA.—Temporada de ci 
nematógrafo. 
Sección continua de seis y medía de la 
tarde a once y media de la noche. 
Estreno, «El hombre que vendió su ho-
nor», tres partes, 3.560 metros. , 
Estreno, «El método de Toribio» (có-
mica). 
Butaca, -0,50; general, 0,20. 
SALA NARBON.--Temporada de eín*-
matógrafn 



































G y H 
vmortizable 5 por 100 F 
») » E 
•> ir D 
» » C 
» .. D 
» ii A 
vmorizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
Hispano Americano... 000 OO'OOO 00 
Río de la Plata 353 50!353 00 
i-'abacos 300 OÔOO 00 
Jorfes 337 00833 00 
vMeantes 000 00 384 00 
\zucarefas, preferentes 98 00! 98 00 
dem ordinarias 00 00 00 00 
iédulas, 5 por 100 107 50 107 50 
i'esoro, 4,75, serie A 000 00!l03 00 
dem id., serie B '000 00 103 00 
Azucareras, estampilladas... 00 00} 00 00 
dem, no estampilladas 00 00 00 00 
rxtérior, serie F 00 00¡ 90 00 
] dulas al 4 por 100 000 00 101 25 
francos 86 00 85 90 
,¡bras 23 25' 23 15 
Oollars K 4 93 00 4 96 00 
(Del Banco Híspano Americano.) 
. WVWV-VWWWWWW- W W líWVWWW VWWVWVMA 
OflULItTA 
Los mejores caramelos y bomh0 
nes en ia acreditada CONFITERÍA 




Matrimonios: N inguno. 
"1 nhrn, 
- J A B O N . 
P A R A E L L A V A D O 
3 D E R O P A 3 
LA ROSARIO (S. A.) 
La Caridad de Santanii 
El movimiento del Asilo en el día, 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 2.408. 
Asilados que quedan tn el r'ía d l̂w! 
107. 
E L . CETVTTFfcO 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(tuMtor ds PMlro t a » Martin.) 
Eapecialidad en vinos Mancos de la N» 
y Valdepeftas.—Servid, 
-T«létonn núm ]££ 
>&, Manzanilla 
ounsrado en comida 
Obaervaciones meterooléfleas 
Día 25 de marzo de 1919. 
Barómetro a 0o y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol. . . 
Idem a la sombra.. . . 
Humedad relativa.. . . 
Dirección del viento.. . 
Fuerza del viento.. . . 
Estado del cielo. . . . 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, 23,2. 
Idem máxima a la sombra, 15,0. 
Idem mínima, 8,6. 
Km. recorridos por el viento do 8h ayer 
8h hoy, 175. 
Lluvia en nqm en el mismo tiempo, 2,9. 



















DEL NORTE DE ESPAÑA 
El Consejo de Administración ele I 
Compañía ha acordado que los d í l l h 
abril próximo y siguientes, a las d¡|9 
a mañana, se verifiquen los sorionsi 
las siguientes Obligaciones que m 
amortizarse, y cuyo reembolso i-orrei| 
le al vencimiento de 1.° de julio (IH5I 
1-' Obligaciones de la línea del NOrt, 
r>33 de la tercera serie. 
538 de la cuarta ídem. 
1.089 de la quinta ídem. 
2." Obligaciones de la linea de Alsasuj 
a Zaragoza y Barcelona. 
.'].02n de las de Prioridad. 
2.1ÍS-Í de las especiales. 
?.' Obligaciones de la linea de Zaragte 
a Parcelona, correspondientes al primtf 
semestre de este año 
139 del 3 por 100; serie A. 
lí-7 del 3 por serie li. 
2-4 del 5 por 100. 
1.457 del 6 por 100. 
4-' Obligaciones de la línea de Zaragoa 
a Pamplona, correspondientes al prínw 
semestre de este año. 
585 antiguas no canjeadas. 
5.' Obligaciones de la linea de Tudela 
a Bilbao. 
341 de la tercera serie. 
Lo que se hace saber para conocOT 
to -de los portadores de estas clases' 
Obligaciones, por si desean cunciirrii| 
los sorteos, que serán públicos, y téñdl 
lugar en los días serlalados, en esta.^ 
te, paseo de Recoletos, número 17. 
Madrid, 12 de marzo de 1919.—El síii 
tario del Consejo, Ventura González, 
Anuncio publicado en la «Gacota * 
Madrid» del día 15 de marzo de 191» ; 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
Matadero.—Romaneo del día 25: Reses 
Séptima jornada "de la interesante serie mayores, 22; menores, 28; kilogramos, 
«El conde de Montecristo». 
PABELLON NARBON - Temporad-
cinematógrafo. 
Desde las seis v media de la tarde. 
Comisión de Policía.—¿Jases para ha- Séptima jornada de la-,interesante serie 
Para uLos Deportes», de Oviedo. 
Un escándalo. 
A las ocho de la mañana de ayer, en la 
calle de Casimiro Sáinz, promovieron un 
fuerte escándalo dos mujeres llamadas 
Matilde Cuevas y Aurora Martínez, las 
cuales,- luego de ponerse como nuevas, se 
vejaron mutuamente, dando lugar al co-
rrespondiente escándalo. 
Denuncias-
Por la Guardia municipal fueron ayer 
cursadas las siguientes denuncias: 
/Emilio Llama, maestro de canteros, 
Con verdadera pena hemos leído en el fl"(' orc,en^ a varios, operarios hacer unas 
número de «Los Deportes», de Oviedo, un 
suelto en el que se manifiesta que nues-
tro ((Racing» ha pedido 3.000 pesetas por 
acudir a jugar un partido amistoso eon 
el «Stadium» ovetense. Y decimos con pe-
na, queridos compañeros astures, porque 
vemos cómo la labor que los cronistas 
montañeses estamos llevando a cabo pa-
ra hacer desaparecer toda clase de renci-
llas que la pasión de los incondicionales 
de los clubs pudieran establecer, no es 
comprendida y mucho-menos correspon-
dida por nuestros hermanos los oveten-
ses. 
Nuiestré misión creemos debe estribar, 
precisamente, en establecer lazos de mu-
tuo, afecto, de Verdadero amov y cariño 
entre los futbolistas españoles, pero no 
cer por lAdministración la recolección y 
arrastre de basuras. 
Don Pedro Fernández, unir los cajones 
números 7 y 8 del mercadillo de Bonifaz. 
Conceder la jubilación al capataz de 
bomberos don Aurelio Rolívar. 
Desestimar la jubilación pedida por el 
bombero don Manuel Delgado. 
Construir 120 urnas cinerarias. 
Que don José Cómez cobre como grati-
fteación sus haberes de músico interino. 
Acta de subasta de cajones del merca-
do del Este. 
Destinar a enterramientos generales 
algunos caminos del cementerio de Cl-
riego. 
. Comisión de Beneficencia.—4)on Adol-
fo Ortiz Don, nombrarle médico supernu-
merario de la Casa de Socorro. 
Sacar a concurso una plaza de practi-
cante de la Casa de Socorro. 
Desestimar la proposición para que se 
nombraran seis nuevos practicantes. 
<tEI conde de Montecristo» 
reformas en la fachada de la casa nú-
mero 11 de la calle de Santa Lucía, cafe-
ciendo del correspondiente permiso. 
—Los industriales señores Calzada y 
Compañía y Pérez Hermanos, que en las 
calles de Casimiro Sáinz y Bonifaz colo-
caron varías cajas, interceptando el trán-
sito por dichas calles. 
—La repisa del balcón del piso prime-
ro de la casa número -4 de la calle de 
Tantín, que se halla en estado ruinoso. 
—La repisa del balcón del piso prime.ro 
de la casa número 6 de la Cuesta de la 
Atalaya, que también se halla en estado 
riiinoso. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la policlínica instalada en el cuar- ñas pertenecientes a la colonia francesa 
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer salió de Nueva Montaña, donde se encon-
perdona». traba amarrado, el submarino alemán 
m i m 1 niiío mil 
i \ las diez y media de la mañana de 
ayer, y remolcado por el vapor «Cuiller-
tnina», en el que iban numerosas perso-
N o t a s d e l a A l c a i d í a 
Inspección de mercados.—. 
Recogida de pan. 
El señor Pereda Elordi giró en ta ma-
úana de ayer una detenida visita de ins-
¡ pección a los mercados del Este y de la 
! Esperanza. 
En determinados puestos de pan orde-
nó, la recogida de algunas •piezas, las 
cuales, no obstante-tener el" peso regla-
' miMitario, fueron retiradas por falta de 
cochura y enviadas al químico munici-
pal para su análisis'. 
Peso exacto. 
El alcalde ordenó ayer que fueran re-
pesados los cestos contenidos en tres ca-
rros de los dedicados por los contratistas 
del servicio de carbón mineral de tasa a 
domicilio, dando por resultado la opera-
ción de (fue cada cesto contenía los cua-
renta kilos de combustible correspon-
dientes. 
Los peluqueros y el alcalde. 
Visitaron en la tarde de ayer a la pri-
mera autoridad del Municipio algunos 
representantes peluqueros y obreros de 
este ramo. , 4 
El propósito do la visita era el de pedir 
1.373. 
Cerdos, 9; kilogramos, CxM. 
Corderos, 78; kilogramos, 231. 
SANTANVER-BILBAO 
Salen de Santander: a las 8,15 T wf 
Llegan a Bilbao: a lag 12,16 y 20,47. 
Salen de Bübao: a la* 7,40 y 16,50.1̂  
gan a Santander: a las 11,38 y 20.51. | 
De Santander a Marlrón.- a lai 17,35. , 
De Marrón a Santander: a la» 7,íM 
«ANTANDER-LIERCANES . 
De Santander a Liérganéi: a 1A« 
18,15. 14,55 y 18,4 .̂ . 
De Liérganes a Sautander: a lai 
11.20. H y 18,80. 
De Santander a Orejo: a lat 17.86. i 
Orejo a Santander: a lat 8,51 
8ANTANBER LLANEt ... 
| Salida» de Santander: a la» 8 
18,15 y 8,55. (Los primero* liguen A O*' 
Llegada» a Santander; a la» 7,56, 
16,28 y fiO,34. (Lo* do» último» 0 
Oviedo.) 
ELIXIR EMU 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por loa médicos de lao cinco partos dol ssundb porqu e coiú' 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apsíátr», curando las molestias de? 
ESTÓMAGO É 
$1 dolor de estómago, ta dispepsia, Jsm* aoedms, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, a/tornan con estreñimiento 
dilatación y úlcera de! estómago, efe. Es antitóptlm 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 309 MADRID), 
desde émúfi «ié remiten M\ám í cuten \m ©ida. 
W fürv adli 
*-,.Vinitvv,r..-» 
E l - RCPEOL-O O A W T A B R O 
de ta^a. 
por el excelentísimo 
os ^ í 5 n ^ c S reparto a domicilio, 
ueci¿ 
. y me^« í 11 la noche M 
10 '̂ Via de | 
<lEI nifto (jfe. 
,20. 
orn-in ¿ l l 
nilstana. 
< , i a s citadas Casas se en-
^ S v i c i o también a domicilio de 
J?1 P i ra les a precios económicos, 
P irl¡ ííecio v calidad, así como 
^ T ? » encargos para los vecinos 
re^'* obener carbón de tasa cuan-
^ ^ p o n d a _ _ 
rbones^astl,riannos' 
^ r í» POR MAYOR Y MENOR 
VÉHt menudo y d« f r^u» . 
¿ í t e v e r o de cobre 
0̂ pn instalación de tuberías de 
P0¿ necesita para casa seria y for-
# i la «Agencia Internacional 





a larde [11* 
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jM«n ü Hwrtra, B. 
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carecer de PJ 
1 siq\iiern paJ 
irados eii ^ 
virtud, q\ 
le cuatro HM 
?s que los"; 
en ouontamS 
e que se | n 






e cuatro años, 
1 evitar qiie^ 
is de toros jt. 
icio del intersj 
» do conocería 
en que e\2 
y cuyo consm 
procede ^ 
)ién de la. 
0 y para i) _ 
)ación eusiái 
1; Su MHjesWj 
3 a bien ú\m 
condiciones^ 
?ro de 19Í ' 
lidia de tin 
reses ilo . I 
1 todas I 
ar . I 
artel I 
las que li;iyaii| 
*tas al |iúblic 
is por lo mPtíj 
jrurse el espe 
tniPfi oráctico en el oficio, se ne-
K f a ' c a s a acreditada _ 
f jornal reuniendo condiciones, 
"̂blr a la «Agencia Internacional 
^jjgiaad», plaza del Ensanche, 5, 
al público 
brica tle bordados, Ruamayor, nú-
il los nuevos modelos de stores, 
Ls' cortinones, visillos, cortinas, 
Jg'ytoda clase de cortinajes, fabri-
• ala medida. 
iapuestos económicos. Se pasa el 
îo a domicilio. 
^ u a d e r n a c l ó n . 
BANIIL tONZALffV 
iM i* SQn ¿oté. número A, fea|n 
r É Í I V I> O 
jiifieo juego oe 'snia, Luis XV, cono 
lo de sillería, lámpara y vitrina 
Mormarán, Velasco, 17, bajo. 
0 T O R E S 
eombistibles l í q u i d o s y 
iléctricos nneyos y de oca-
IÍÓE, garantizados, de 1 H P 
iHP.y de 1.000 á 20 .000 
VWWVWWUWU» I 
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Nnplimiento del artículo 19 de los 
|tos de esta Sociedad, se convoca a 
[general ordinaria para el día 27 
pal a las cuatro de la tarde, en 
"ales de la Cámara de Comercio. 
oficinas de don Gerardo Nár-
«u-Rás, 3, entresuelo, podrán re-
de nueve a doce, todos los días 
fes, hasta el día 26 inclusive, las 
•as de entrada a la junta general, 
F a presenlación de las acciones 
«finos. 
aon se celebrará con arreglo a la 
ORDEN DEL DIA 
Fa de la Memoria, balance y 
tlf,r; 1? de '"arzo de 1919.-EI 
K f̂ del Consejo de Administra-
[En"lio Botín y Lope. 
¡ s o s a -
mi» -f—'.aja: :»l^i 
Nue?o preparado rninpuen» > 
j k-icarbon&Uj d« cosa p«rlnjn« de 
3 
S o l u c l ó 
de gl..tr.-íu»¡i'.l á> esi d* CKEll 
SOTAL Tubercaiuíi», catarrea eró 
nlco», bromfyiti y deiMidad f»s« 
ral.—Preíd-o: S.feC ¿fftfUia eawQeia d« AÜÍÍ. Sm»tit»ye tm grAii 
• • P O S I T O : *OtTOR S I H E B i f TO, »mñ asrstffíia, néai. »x|.—KáírW 
J 0« 7tn4a «o las prielpait» farmtuiaM. ^4 t(»p&ea 
m m 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
HmmA tUKA » MMtff»« 
8«rTl«io mcavAl, salUido da BUbayt, da Santand«r, d« bvjó* ; •*« -Caraia 
para Habana y Vara«r«i («Tantíal). Salldai Vtraíi?Hs «(vsalaaí y 4« Haia»* 
t r a Coraía Gljóa y Saniandar. 
LINIA NEW YORK 0U1A M l ¿ l « 0 
8«rTÍel« in«nA«Al aaliMida de Barcelojia, de Val«n«la, do MáUfa j d« C&Á & 
p&ra N«w York, Habana 7 V«raerui (eyantval). Rayma d« Varaarax ( 9 7 » 
tmoll T de Habana, eon «aeala «n New Yerk. 
L I N I A DB V E N I Z U I L A tOLOMBIA 
Servicio mesvaai, aailendo de Barcelona, de Valencia, de Mál*¿a f de Gadla, 
para Las Palmas, Santa Gnu de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas át 
Colón para Sabanilla, Caraca*, Puerto Gabelo, La Guayra, Puerta Rice, Ganarlas, 
Cádii y Barc«lona 
LINEA BE BUENO! AIRES 
Servicio meuanal, «aliendo ae Barcelona el i , de Málaga el & y de GAdls «1 f, 
-ara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, emprendiaade el ría}» 
ie regreao de Bnenoa Aires el día 2 r ê Mo-ntevideo el i.. 
LINEA BE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensuaí, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, CoraJU j VÍMS, cara 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaja da refre-
no deede Buenos Aire» pata Montevideo, Saatoc Río Janedre, Canarias, Vifo, C# 
naía. Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA BE PERNANBO POO 
Serrlclo mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, d« Alleansa ¡¡ «te Cáéis, 
-ara Las Palmas, Santa Craz de Tenerife, Santa Gruí de la Palm* 7 patrios de 
añadas y da la Penioaila todlitrada* en el víale de ida. 
Ademia de les Indicados servieijos, !a Comptiftia Trasatiántiea tl»a« eatakieai-
•os loa especiales de los paertoe del Medúl» rráneo a New York, puertas dSi Gantá-
>rico a New York 7 la línea de Barcelona a Fllipisas, *aya« eallda* Be ««a tfa* 
- anoaelariv oporteñamante ea eada viaje, 
Eekos taporas admlUa aat'̂ a ü» lai eondielBaas mát íaveraMie 7 paaajare*, a 
aleñas la compañía da alajam!l«ite aaay cómele y txati eeMerado. aeenB ka a«M 
tado en »a dilatado Benricle. 
Todoa lo» vaporea tiene» teleiBaíla ain M i l * . 
También s« admite «arfa y H exfidea patajes par» He* yae^e^MM piaa 
*.#rvido« por líneas crerfiaras. 
MPORTflCION DIRECT/ l 
« I V J n r ^ r^j Q s 1==? 
ERA 
B - A . » O E l L C * CS" A 
Consumido por las Compañías díí ferr carriles del Norte de España, de Medí 
• a del Campo a Zamora y Orense a Vigo, iie Salamanca a la frontera portugue 
•a y otras Empresas de ferrocarriles y 1 ranyías a vnsor, Marina de guerra y 
\rsenales del Estado, Compañía TrastUinticá y otr** Empresas de navegación 
laclonales y extranjeras Declarados similares al ' eídiff por el Almirantazgo 
>ortuguÓB. 
Carbones de vapor.— Menudos para f: »gu&f» -AjEiofoeradoi Coi y*r» H» • 
letarlúglcos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
'elayo, 6 bis, Barcelona, o a sos agente* n MAHRII) don Rabión Topete, .Vllun 
o XII, 16. —SANTANDER, señores Hljo^ de Angel férez y Compañía.—GIJON 
AVILES, agentes de la -.Sociedad Hullera Española»- VALENCIA. -Svirr Rafas! 
"oral 
Psrs -«tros Infurins» y pre^lC'l (i\r\giry s ÍHS uAclúai d» » 
í ü » » 9 » * * rtUt i ÎH.A g F A l . ' 
E L M A Y O R A D E L A N T O 
en la siembra de semillas, es el método 
s p a 
arde y ^ 
lores señor* 
Hers. 





inte, a 1 
iratnr i 
los. Se supl'rt 
i 
S a b a ñ o n e s ! 
gsufre esta molestia es por-
Joy mismo ei laureado 
1A^AMO TROPICAL 
l0 a«' doctor Cuerda 
as p9Cwra en cuarenta y -cho 
's'<\l 0 no ulcerados. Diez 
ig f,,.̂ 1̂1» creciente. Las más 1«Trlpfnsa6 alanzadas. Es-
í drcffS13'Jen farmacia6 y en 
LvHornJ1!? de Pérez del Mol' 
i- ^"azábal, Velasco. 13 
Mejores semillas. Germinación más temprana, Gran economía. Rliminación de tra-
bajo. Evita trasplantar y entresacar las plantas: 
FELIX ORTEGA (S. A,), ca l le de B u r g o s , n ú m . 1-Saniander 
ratiíi,. D I D A 
J*rá espléndidamente a quien •tf U'll -•-fl^"wt'iaim;iiuc a quien 
l-lii |, ::¡ulscr'i «le oro y brillinics. 
,>Drt' su paradero. 
t A G E N C I A de Pompas Fnnebros 
U n i c a c a s a que posee la s e v e r a C a r r o z a imper ia i estofa, 
con l l an tas de goma y a l a m b r a d o I n t e r i o r e l é c t r i c o . 
Coche fnrgén aotonivil, Berliot 40 -IP., para el traslado iu cadáiereí 
PROVEEDOR DE LAS SOOISÜADES «MUTUALIOAD MAURISTA», «CÍRCULO CATÓLICO 
DE OBREROS» Y «LA PÓSTUMA».—SERVICIO AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CARIDAD 
Y EXPÓSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE KA CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTES MEJORAS. 
V I C T O ff»jE»MA.T^rSJ^T^ 
' elasco, 8 (casa de los Jardines), 6-Teiél, 25?? 
3 A 
^ - a g e n c i a d a p o m -
Unica c«8a en esta ciadad que dispone de *n Imjoso COCHE | 
ESTUFA.-Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, par& 
traslados de cadárere». 
No se puedo desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorr»-
ias( vahídos, tiervíosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
¡ue se convierta en graves enfermedados. Los polvos regularlzadores de RIN 
i ' • Sun el remedio tan sencillo como seguro para comhatirla, según lo tiene de 
'uustrado CÍI [os 35 años de éxito creciente, r.-gularlzando perfectamente el ejerci-
IM ii'é las íundunes naturales del vientre No reconocen rival e/i su benignidad 
. eficacia Pídanse propectos al autor. M HINCON, fariüadu.—BILFlAO. 
vf-<.ti\f I>IJ Sanuiiider pfi la drojnier'iu i'^rez del Mollnn T Cnmpafíí» 
m 
'AB«I»A ftl TALLAR, BliHLAR Y HRlSTAUHAft TOBA SLAÜ1 » • LUNA», 
¥ai»BJCí9 S9 LAS FORMAS Y MESiBAS QU» SK Í0ESEA, SU ABRO* tRA 
BOS ¥ MOL» JRAÍ BBl. PAÍS Y EXTRANJERO 
-e^rAiSMO Amé* S«»fc|a«t«.. BÉ». «—^«lifone —FABRPBA>' BariarW. 11. 
\ ? a p c r e s c o r r t o s « s p a S o l a s 
o m p a ñ í a 
Línea de Cuba v Méjico 
Ki Un i ' de marzo, a las tres de la tard?. saldrá de Santander »' fapor 
A L F O N S O X I I 
Su capitán don Crfttéfcai Moral»*, 
idxnlUeadtj pasaje y carga para Habana -clámente. 
PRECIO DEL PASAJE KN TEPCERA ORDINARIA 
l'ara Habana. 31" ppsotas. 12,60 de impuestos y 2.50 de gastos do desembargue 
L í n e a d e l R í o d e l a P í a t e 
«aldrá de . Santander el vapor En 
p.r* iranuburdar en Cádiz si vapoí 
Infanta Isabel de Borbón 
fie (á inisma Compafiin. admitiendo pasaje y caiga con destino a Montevideo y 
Hin-nos Airea 
I ara más informes dirigirse a sus coii-dgnaiari-os en Santander, señores 111-
.OS DE ANGEL PEREZ V COMPAÑIA;- MueJle. ;!<;.—Teléfono número 63. 
A 
El mejor tónico que se conoce para :a cabeza. íuiolde la caída del pelo y 
) hace crecer maravillosamente, porque destruye i»» caspa que ataca a la raíz, 
or lo que evita la calvicie, y en muchos asos íavú .^e la salida del pelo, re 
ultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparuuo debía de presidir siempre 
ido buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescfndlen 
> de las demás virtudes que tan justamente se le *irlbuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
^c vende en Santander en la droguería de Pére« «el Molino y Compafii* 
Lo.a AstlguM ;-A«t'fió.i <M»<:ioral«ü. t# P-ncóti, U.E eeaeddas y Biada.s por «i po 
ñ&ntanderlrio, por ta :>r!.áAat» r«««!t>«,(?.o par* combatir la to« j Afscelojii» i« 
«.rgAnU a<> halan de .v«'uu an la droguería d« P^r«c dal Volisc. «a IA 4« VI 
' «•i'* j ' » Í 7 4» «. 'AnriAtta de Frasme, 
eESENTA MENTIMOS BArfA 
flutomóviles P E U G E O T 
Bastidor doce caballos eorí ahiml»radú c iéclrico, cinco ruedas metálicas y mar-
eléctrica, puesto en Santander, pesetas 18-500,00. 
Carrozado con doble faetón torpedo, parabrisas, capota, etc., pesetas 22.000.00. 
Coche completo 8-10 caballos, con los mismos accesorios del doce más caja d^ 
cuatro asientos, puesto en Santander, pesetas 9.500,00. 
E I M X R E G A I I M M E D I A T A -
m Mauric io R. L a s s o de l a V e g a y G a r a g e C a s t e l l a n o s , M Ú J 
PROCURE SE ENCUENTRE EN SU TALLER 
MARGA REGISTRADA NUMERO 2S.S28. 
Piedî ei iiat:vti*al silícea elíx^ilieada 
p a r a t o d o s « s o s i n d u s t r i a l e s . 
SOLICITEN CATALOGO HACIENDO REFERENCIA A ESTE ANUNCIO 
Oorreepondentia: ONE NA -SANTANDER 
PIENSOS Y P A J A 
¡NUEVO ALMACEN 
MAGALLANES, 4 
O a v í d B l a n c o F e r n á n d e z 
Esta Casa reúne condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
toŝ de paja. Toldos propios para cu-
brir vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Palenoia) 
S e r v i c i o s p ú b l i c o s 
Teléfono Interurbanos. 
Central: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primeras palabrA» 
1 pta.; cada palabra de excefio, 0,10. -
Servicio de madrugada: las 5 primera?, 
palabra, 0,05; cada palabra más, 0.02 1/2. 
—Conferencias telefónicas de 3 minutos: 
con Torrelave^u, 0,50; Oviedo y Avilés, 
1,75; Bilbao, Castro-Urddalee Vitoria, 
1,25; Bur^oft, 2y¿b P.iir. -iu y Vallada 
Al Sardinero: Bauí mundo, pesetas, 2.— 
Baúl pequefio, 1.—Maletas o naco,», A* 
noche. 0,50. 
Automévllet de plaza. 
1 o 8 personas: 800 mts. o fracción?» 
pta.; cada 250 mts. mée o fracción, 0,25, 
—3 personas o 4: 500 mts. o fracción. 9 
pta.; cada 200 mts. más o fracción, 0,25 
En ambae tarifas el tiempo de parada 
al servicio del cliente se contará a razón 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hora; para los servicios fuera de la pobla 
c'i'm regirá esta misma tarifa, pero fie 
hiendo aboar el importe del retorno, aun 
qne vueflva el coche de vacío. Loe serví 
eios después de la« 12 de la noche, tarifa 
lobl». 
Oootiet de alquilar. 
Por eelentoe: Desde las estaciónee de 
los ferrocarriles a Miranda, ia Magdale 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje 
ro, 2 ptas.; desde las estaciones a imal-
qnler punto de la ciudad, cuando el ca 
rruaje sea ocupaao por 1 o 2 personas. 
2 ptae.; excediendo de este número, 3 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
Miranda a la segunda Alameda y vice ver 
ea, en los días de feria, por asiento, 1 pta.. 
id.. Id., cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas qne el número dr, 
asientos, 5 ptas.—Deede los puntos de 
parada a la Plaza de Toros: por asiento, 
l pta.; id. a los sitios de romería, dentrn 
del término mnnic pal. o viceversa prr 
asiento, 1 peseta 
Por carreras: Dentro del ca&co de !a 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 pta^.; 
hasta 4 personas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Alta, 1 a 2 persoajis, 2 ptas.; hasta 
personas, 4 ptas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
término municipal, 1 o 2 personas, 4 pta».; 
cuando exceda de este nmero, 5.—Por 
cada media hora en las mismas condicio 
nes, 2,50.—La media hora se cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de torcí 
pagará el completo de los asientos •TU* 
'.enga e] carruaje. 
Para los efectos del servicio de ca 
-ruajes se considera como ciudad la zo 
ia comprendida dentro de una línea qne 
aartiendo del extremo Este de la cale 
le Castilla, vaya en direcció'ii Norte al 
Paseo viejo de Miranda, continuando a 
a Magdalena v Sardinero idos playas). 
Paseo deq Alta. Pefias Morenas y calle 
le la Industria, al extremo Oeste de la 
«OicAn de mercancías de Bilbao 
Desde las diez de la noche a la» cinco 
'e la rnafíono. dohlp tarifa 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o esateiones de ferroca. 
Til : Sombrerera o bulto de menos de 15 
30 kgme.. 1,00.—De 30 a 60, 1,50.—De 
'K) a 100, 2,00.—Por cada 10 kgm)». de 
íígms., ptae. 0.50 —Raui o bulto de 15 a 
"iceso, O.fiO 
Servicio telegrálfeo. 
Estacón telegráfica: Arcillero. núm. 1/ 
Telegramas entre las estaciones espa-
ñolas y sus posesiones: Por cada palabre 
^ata 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
•náe, 0.05.—Telegramas urgentes: triple 
leí ordinorio.—Telegramas de madrugo 
la: cada palabra hasta 5 inclusive, O/i.V 
•ada palabra más, 0,021/2. (Se depositan 
x todas horas, indicando en el despache 
'De madrugada)).) 
Servlelo posta;. 
Imaoslftlér y retiración de valores dé 
larados y paquetes postales, de 9 a 12,20 
Certíficadoe, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de glroe, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y retn 
'egros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reolamaoionea de correspondencia asegu 
rada y certificada, de 9 a 11. 
LWa y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 1t. 
Reparto a domicilio del Correo e Ma 
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, Liérgaens y Mixtff 
de Lian es, a las 12,45.—Correo de As tu 
rías, Bilbao, Liérganes y Ontaneda. 
las 18,30. 
Los domingos se hace solamen'e el r« 
parto a las 12,30. 
I^iiz sin rival. 
Por lacaudescencia, por gasolina, blaa-
?af ftja, sin olor, sin humo, inexploeiva. 
El mejor y más económico sistema dt 
aiasabrado para casas de campo, hoteles, 
ete. 
Palmatorias con vela, para henetna, 
natro vece* más eeonómieat qae lae re 
as. a treg pesetas. 
Lámpara' Kraai para luz eléctrica. 
Da lux blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentrn 
y proyecta la luz con precisión. Es verda 
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamalo reducido. Coniams 
an vatio por bajía. 
Depóelto al per mayor y naenor: Alaia-
cén de maeblee, miqninag parlantes y 
diseos, kieleleias y motoeieletaa, Nareiae 
Ortsfa (S. en C.) 
bltmcám. l*r\mm->\ .N.—BANTAH9IR 
imnronU fio Kl. PUFHI.n TANTA « » ' 




js para ̂  
es, cuello* 
duplicado 






acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca WERTHEIM, las mejores del mundo. 
